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De hov 
Madrid, JQDÍO 3 
LOS S E N A D O R E S 
Se ha efectuado ayer la elecoion de so-








1 de la Uí:ión Naoicnal. 
L A E L E O O I O N E N V A L L A D O L I D 
En el último Consejo de ministros oeie-
brado el sábado se acor ó suspender la 
elección de senadores en Valladolid» 
S U P R E S I O N D E A G R E G A D O S 
El gobierno ha decidido suprimirlos 
agrsgaios militares que tiene en las em-
bajadas y legaciones extranjeras, por ra-
zones de economías. 
G O B E R N A D O R R E L E V A D O 
Se ssegura que el gobernador de la 
Ccraña ha sido destituido de su cargo-
R E F U E K Z O S 
¿Tan llegado á la Corana varios destro-
yers y torpederos, con objeto, de asegurar 
el orden. 
D U E L O P O P U L A R 
Los dos obreros qae rasul taren heridos 
en el encusntro habido con la guardia 
civil el viernes han muerto. Les traba-
jadores enlutaren sus casas el sábado- En 
las colgaduras se leía la siguiente ins-
Clipoión: " A losmártires de ayer.'' 
E N L I B E K T A D 
Por falta de pruebas han sido puestos 
en libertad les dos acarquistas que fueron 
¿rrestaocsel sábado-
E Ü E L G A T E R M I N A D A 
Ha tfirraiDado la huelga en la Coruña. 
(Qucdaprohibida la reproducción de 
Ion telegramas que anteceden, C07i arre le 
e l artícuio 31 de la Ley de Promeüañ 
Znteleoíval.l 
Lu-'-ii.. . . .-- i • — i m 
- ÍOBEEIBIBIIMON 
E a b a n a 2 S do mayo de 1901. 
E l Gobernador milit-ir de Ooba, á 
propuesta del Seoretario de Hacienda, 
ha tenido á hion disponer la pablioa 
o ión de la siguiente ( r ien: 
I . Los Ayuntamientos que tengan 
formados loa registros de fincas urba-
nas conforme á la orden n ú m e r o 335 
Onartel G e n e r a l - d e la D i v i s i ó n de 
Ooba, serie de 1900, r e c a u d a r á n con 
arreglo á ellos la c o n t r i b u c i ó n de fin-
cas urbanas desde el afio fiscal qae 
empieza el primero de J n ü o d e 1901. 
Los Ayontamientos que no h yan 
terminado aún su empadronamiento 
de esa o íase de fincas r e c a u d a r á n la 
oontr ibno ión territorial de fincas or-
bnas sobre la base de las declaracio-
nes de los contribuyentes oon dedoc-
c ión del veinte y cinco por ciento de 
huecos y reparos y con sa jeo ióa á los 
precentos da dicha orden n ú m e r o 335 
de 1900, durante los dos primeros tr i -
mestres de! a9o fiscal que empieza el 
primero de Jul io p r ó x i m o . 
Si para el primero de Enero del &ño 
1902, no hubieren terminado su ami-
llaramiento de fincas urbanas loa 
Ayuntamientos á qae se contrae el 
párrafo anterior no podrán recandar 
desde aquella fecha esa contr ibuc ión 
sino á contar del trimestre en qne lo 
terminaren. 
IT. A partir del primero de Ju l io 
p r ó x i m o t r ibo tarán á la Hacienda mu-
nicipal las fincas r ú s t i c a s destruidas 
dorante la guerra oon s o j e d ó n á la ci-
tada orden 3 J5 y á las reglas s iga ien-
tef: 
«. E l tipo m á x i m o de t r i b u ' a c i ó n 
de e-a clase de fincas será inferior un 
33 por ciento ai de las que no fueron 
dtsfroidas, es decir, la tercera parte 
menos de la escala gradual fijada en 
la orden LÚmero 254 de la serie de 1900 
para las fincas rús t i cas . 
b. E n los t é r m i n o s mnnicipales c u -
yo empadronamiento de fincas r ú s t i c a s 
estuviere terminado y a p r o b í d o ' s e r v i -
r á de base para la e x a c c i ó n la renta 
imponible que en él aparezca. 
o. E n los t é r m i n o s mnbicipales qne 
no tengan terminado t>u empadrona-
miento serv irán de base á la e x a c c i ó n 
del primer trimestre las declaraciones 
de los contriboyentes, y á falta de és-
tas, las rentas fijadas á la p u b l i c a c i ó n 
de esta orden por las Jontas Munici-
pales. Pero d e s p u é s del primer semes-
tre no podrán recaudar esta contribu-
c ión aquellos Ayuntamientos que no 
tengan terminados y aprobados los 
nuevos registros sino á partir de la 
f-cha en que tenga lugar la termina* 
c ión ó aprobac ión . 
I I I . L a e x e n c i ó n que establecen las 
ó r d e n e s números 254 y 270 para las 
fincas rús t i cas destruidas durante la 
guerra queda limitada á las que no se 
hallaren en e x p l o t a c i ó n , á cuyo efecto 
los propietarios de é s t a s t e n d r á n los 
recursos que en dichas ó r d e n e s so es-
tablecen, si se les quisiere cobrar con-
tr ibuc ión . 
I V . Se fija un plazo improrrogable 
de tres m^ses para qne todas las J u n -
tas Municipales d é l a I s la tengan ulti-
madas las operaciones dp su cargo con 
arreglo á la Orden N0 335, y otros tres 
meses para que las Juntas de Zona 
ejecuten las qne les competen. 
V . E l Ayuntamiento de la Habana 
r e c a u d a r á la contr ibuc ión territorial 
oon arreglo al actual amillaramiento. 
V I . L a s Juntas de Zona podrán de 
liberar y acordar con el nú ñero de vo* 
cales que concorra. 
J B , H I O K B Y . 
M a j i r l l i h . V. 8. Oaval'y, 
Aclg. Asst. A i j * . Oenl 
Para la caisia ficiíiia 
E n la ú ' t ima junta celebrada por la 
direct iva del Oentro General de Oo 
raerciantes é Industriales d ió lectora 
el Secretario á una lista de 25 comer-
ciantes importartoiofi de ferreterías , 
que donaron, por una v^ z, para au-
mentar los recursos de que ha menes-
ter la corporación para sufragar los 
crecidos gastos que e n t r a ñ a la campa-
na económica que se propone llevar á 
efecto aquí y en los Estados Unidos, 
durante los cinco meees que han de 
transcurrir antes de qne vne'va á 
reunirse el Oongropo pr- Washington, 
la cantidad do $2 735 90 centavos, á 
curo donativo hay que agregar uoo de 
$275 60 centavos que hicieron a! Oen 
tro con igual objeto qua los anteiiores, 
14 almacenistas importadores de pnlp-
terias, para todos los CUAIPS acordó la 
Direct iva en el acto, un expresivo vo 
to de gracias. 
C u m p l i ó s e l a P r o f e c í a 
H a b í a m o s anunciado grandes temporales de agua, fnnda -
d í s en la c o m u n i c a c i ó n qne tenemos establecida cou los p r in -
cipales observatorios raetereológicos del mundo, y como ha 
podido comprobar el púb l i co , nuestros vat ic in ios se cumpl ie -
ron ; no obstante la gran demanda que obtuvieron nuestras 
capas garantizadas IMPERMEABLE?, nuestros paraguas I N -
GLESES, y CATALANES, y nuestro nunca bien ponderado cal-
zado de O A ¡Vi PO, tenemos a ú n (gracias á la p r ev i s ión ) exis-
tencias considerab'es de estos a r t í cu lo s , que detallamos en la 
f o i m a que tanto prest igio y c r é d i t o d i ó á la p e l e t e r í a 
LA MáEINÁ, Portales de Luz, Teléf. 929 
b-ÍO 
SÉrla, Perímii y Mu 
Galiano 128, e?q á Salud. 
Esta antigia y mejor eurtida casa acaba de agregar al extenso sortldo de en pri-
EDitivo giio de sedeiía, quincalla y perfumería, el de ropa; la que acaba recibir un 
lurtido eaplóadido en telas preciorae y de alta fautasía na vistas en la Hibana, desde 
la más inferior á laa de los roás elevados precios; clanes muy finos á 15, 20 y 25 cts ; 
organdls de 10, 15 j 2 ) cte.; piqnés desdo 15 á 80 cts. vara; muselinas bordadas de 30, 
40, 50 y 70 cts.; n-.nsúa de 10, 15 y 20 cts.; en rasos, alpacas, brochados y ga^as, la mar; 
especialidad en tilas b ancas c'mo creas, olanes, Warandoles, cutrés y mantelería a 
precios baratisímos. También acabado recibir un preciosa surtido de peinetas, modelos 
aún no vistos, abanicos, y los tan deseados coraete rectos. 
Conque ya lo saben y están de plácemes los numerosos y antigaos favoreceiores de 
eea eimparica s derla L A ROSITA, que en lo sucesivo eeri Sedaría, Ropa y Perfume-
ría, ditpoeeta á competir en precios, con las más guerreras de esta capital; pues á ello 
£e ban propuesto los hermanos Sánchez. 
Dirección: Galiano 128, esq. 
c 92i 
á Salud, Teléfono 1232. 
al5-24 M 
H E L A D O S D E " P A R Í S " 
H E L A D O S D E L D I A 
5 ^ 
CX3 
m a n t e c a d o , 
C h o c o l a t e b i z c o c h a d o , 
T o r t o n i s , 
¡ S p o r m a n . 
] N » p o l i t a n o 9 , 
E x t r a q u i n e s , 
Q u e s i t o s h e l a d o s , 
JNaranja G i a c é , 
G r a n i z a d o de l i m ó n , 
V e r a n o de l i m ó n , 
P o n c h e á l a R o m a n a , 
M a m e y h e l a d o . 
M e l ó n d e V a l e n c i a , 
C h u f a s de í d e m , 
P i ñ a , 
G u a n á b a n a , 
M a m e y , 
F r e s a , 
C r e m a de V a i n i l l a , 
C h o c o l a t e , 
A l m e n d r a , 
N a r a n j a , 
Z a p o t e , 




E S P E C I A L I D A D E N M A B I S C O S , F I A M B R E S Y C E N A 
S E S I R V E N A D O M I C I L I O , P R E C I O S M O D I C O S . 




C E N T R O D E P A R I S . 
M a * • participa á su numerosa o l l en te l» haber recibido loa ó l -
• A g U S t l l l l timos modelos de verano, 
S O M B R E R O S , O A F O T A S , C A P E L I N A S , G O R R O S para cristianar, 
todo lo maa n&evo y elegante de la moda, desde Ü N L U I S , 
Elegante surtido en sombreros y tooas de creapó, pana, lutos. Se confeo-
ciona toda clase de vestidoa, y el C E N T R O D E P A R Í S DO pasa uoa sema-
na sin qne so hermosa vidriera exhiba un elegante traje de novia, 
L o s c o r s e t s d e corte María Autonieta son especiales para esta casa. 
No o l v i d é i s qne tiene un elegante surtido en peinetas finas, flores y a-
dornoa. Galiano 74, O S31 26a-8 My 
LOS 1 B M 0 S SUBA 
E n el vapor francés Lafayette, qae 
se espera en puerto dentro de algunas 
horas y c o n t i n u a r á viaje para V e r a -
cruz, viene el insigne literato y esta-
dista mexicano, magistrado de la Su-
prema Corte de Jus t i c ia de la vecina 
repúbl ica , don Justo S ierra . 
E s t e nuestro antiguo y distinguido 
amigo dió la nota m á s alta de confra-
ternidad en el Congreso Hispano-
Americano celebrado ú l t i m a m e n t e en 
Madrid, y sus elocuentes y p r á c t i c o s 
d í s e n r s o s le valieron honrosas distin-
ciones por parte del Gobierno e s p a ü o l 
y aplausos calurosos. 
A esperarlo, y seguir viaje con é l á 
M é x i c o , ha venido á la Habana su her-
mano don Manuel S ierra , distinguido 
escritor y diputado al Congreso de l a 
U n i ó n desde hace veinte a ñ o s . 
Sean bienvenidos. 
De Sao Cristóbal 
Mayo 31 de 1901. 
Sr. Director del DIAKTO DB LA MABINA. 
Muy señor mío: O o ú p a n s e los p e r i ó -
dicos estos dias en todo lo qne á este 
puebleeito se refiere; pero muy espe-
cialmente de c ó m o se administra justi-
cia en estos lugares. 
A esto solo me he de referir: el juez 
municipal de este pueblo ciertamente 
que no es letrado; pero no habrá uno 
solo en el logar qae ponga en duda su 
honradez. Nacido aqai, posée bienes 
de fortuna é ins trucc ión saf ío iente para 
administrar justicia á secas, y no le 
faltan abogados inteligentes de quienes 
asesorarse. 
Parece que toda la c a m p a ñ a que se 
hace contra el aeaor Alfonso consiste 
ó tiene por objeto que se nombre juez 
á a l g ú n abogadillo ramplón que vive 
en la cea y qne lacraría con el juzgado 
a costa de todos. 
Es tos pueblecitos no necesitan abo-
gados, sino labradores ó gente que v iva 
de su trabajo honrado. 
Loa qae tenemos algo que perder, los 
que 00 hemos de ir á la cárce l por l a -
drones, los que deserttnos tranquilidad 
y no vivimos del jaego, estamos confor-
mes con este jaez leg'^; y parece que el 
señor Qailez lo Ua pensado bien. 
E s una desgracia esto de tener elec-
oionoa.todos los años , porque loa poe-
blos e s t á n muy agitados y la agricultura 
sufre mucho. 
Menos mal si logramos tener nn a l -
calde igual al juez que hoy proteja á la 
gente honrada contra los vividores. 
E s de usted atento s. B .—ü. V, 
NECROLOGÍA: 
Nuestro querido amigo el señor don 
Adolfo Nieto y Alberto, notario de es-
ta capital , atraviesa en estos momeo-
tos por el inmenso dolor que le produ-
ce la noticia del fallecimiento de su se-
ñor padre, D . Manuel, ocurrido en su 
casa de Pnga (Orense), en el ú l t imo 
mes de Mayo. 
L o s que saben el profundo car iño y 
la v e n e r a c i ó n sin l ímites que el señor 
Nieto s e n t í a por el bondadoso anciano 
y padre a m a n t í s i m o que tantos sacri-
ficios se impuso por el bienestar de su 
familia, no podrán menos de sentir con 
él esta terrible desgracia, qne es ma-
yor para nuestro amigo por no haber 
tenido el consuelo de dar el ú l t imo 
abrazo al autor de aus d í a s . 
Enviamos á la familia del S r . Nieto 
y especialmente á eos hijos D . Adolfo 
y D . Cesáreo la e x p r e s i ó n de nuestro 
sentimiento, y hacemos votos por el 
eterno descanso del que en v ida fué 
modelo de padres, de ciudadanos y de 
caballeros. 
E n la tarde del s á b a d o , en e s p l é n -
dido s a r c ó f a g o de acero y en la mag-
nífica carroza Alemana, t irada por cua-
tro hermosas parejas d é l a acreditada 
casa de Saturnino Casanova, fueron 
conducidos al cementerio de Colón los 
restos del qae en vida fué Franc i sco , 
hijo de nuestro amigo el s e ñ o r A n t i -
n ó g e n e s M e n é n d e z , acreditado y hon-
rado marino. 
Reciba su desconsolada familia nues-




Junio 2 de 1901. 
DARÍO DS LA MAEINA 
Habana. 
El general Pérez ha sido reslsoto A l -
caldo por una mayoría abrumadora. E l 
regocijo del pnoblo ha sido indescriptible. 
La generalidad del pueblo lleva como d i -
visa una pluma de perico. 
Un insignifisante grupo adepto á Si l -
vano Guerra, trastornó la mesa electoral 
de Cuatro Caminos. El Juzgado entien-
de en el asunto. ü d v A Andreu, accio-
nista del diario "La Discusión," que as-
piró al puesto de concejal, ha sido derro-
tado. Prepáranee asaltos en honor de Pe-
rico Pérez-
E l C o r r e s p o n s a L 
DE OIENFUEGOS 
(Por telégrafo ) 
Junio 2 de 1901. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Apesar déla agitación ro'ític?, que te-
nía los ánimos muy excitados, haciendo 
temer conflictos» celebráronse las eleccio-
nes en medio del mayor orden, sin lamc-n-
tar ningún accidente desagradable. L u -
charon republicanos apoyados pcrpcpu'.is-
tas y se dice también que algunos elemen-
tos democráticos, contra la candidatura 
del actual Alcalde, Leopoldo Plgueroa. En N 
los primeros momentos creyóse asegurado 
el triunfo de los republicanof; pero según 
van llegando datos de los barrios rurales, 
equilíbranse las fuerzas de ambos comba-
tientes, siendo aventurado predeíir quie-
nes tendrán mayoría, 
El mitin del partido obrero anunciado 
para celebrarse esta tarde en el teatro 
Terry, en el que debían hablar Alemán, 
La Rosa y Sobrado? suspendiéronlo los 
iniciadores por causas que ignoro-
En previsión de cualquier suceso vino 
un escuadrón americano de Pasa Caballos. 
El aspecto de la ciudad es completamente 
tranquilo. 
Telegrafiaré el resultado definitivo del 
escrutinib. 
E l C o v r e s j y o n s a l . 
A la hera de entrar en prensa esta 
f d io ión no se h a b í a dado fin al escru-
tinio general de las elecciones veri f ica-
das el s á b a d o , en e-ta ciudad, si bien 
S O M B M R E m Y CASA D E MODAS 
D B 
A n a G ó m e z d © C l m f e á s 
^il EML y A1IM. TELEFOIO 1034. 
Terminadas las obras de en^aDche ds esta cisa, o f / 8C9 al 
publico de la l l á b a n a el más completo sartido da sonbreros 
de señoras y n ñas modelos especíales de la casa, 
MUEVO LOUVRE 
ha extendido su esfera de acción y permit iéndolo la extensión 
del local ha montado grandes talleres de confección para ropa 
de señora, á la vez que sartido de ropa hecha, desie la más 
inferior hasta la más costosa y con precios que son una ver-
dadera ganga por lo económicos. 
NUEVO LOUVRE 
presenta en su nueva vida, artículos todos nuevos, de fan tas ía 
verdadera y de utilidad práct ica . 
San Rafael y Alis tad. Teléfooo 1034. 
i 
e ^ r J ^ ^ mHa Ybliécb;verdadsFájhcnía PüRO 
YíüRmOJ? á cuanros se conocen en C U B A * 
Producto dd los afamados viñedos de la Scíoií 
• D A D de C O S E C H E M O S de 
EN ^ B O T E L L A S . B O m L Á S v CUARTEROLAS. 
A L O N S O Q ^ H J N ^ C ^ ^ o n c t o s 6 4 > 
C3tí& 1 
3 51 al 9 
I . A V I O L E T A 
96, O R E I L L Y , 96 
[HOCOUTES OE 11 COimllA COIOWL DE MlllRiO. 
Estos son los primeros cbooolates qne se empozaron á moler en la 
Península en molinos al vapor, e* fabricante que todavía está constan-
te y celoso ai frente de su industria; no descansa nn momento para 
que no desaparezca la bondad de su elaboración y conservar siempre la 
fama adquirida de tantos años de asiduos trabajos. Sus chocolates son el 
néctar de la Familia Real, de la aristocracia madrileña, de todas las 
personas de buen gusto y de buen paladar, ningún otro fabricante ba 
podido superarlos; ^ para que el pueblo cubano pueda disfrutar de tan 
beneficioso soconusco ha establecido sn la Habana un Depósito Gene-
ral, donde el público puede adquirir la clase que desee y al precio que 
mejor le convenga, los encontrarán en 
LA VIOLETA, 96, O'Reilly, 96, HABANA 
c 0̂28 a«-3 
\m DE MEDIO SI6L0 DE EXtTO! 
íetii)3cio« mm 
cié R a t 18, R >toneu, 
Po l i l l a s y C u c a r a c h a s 
fosfórica do L. Steiner. 
De vocta OD toJai lae fariuaci¿s 7 bo> 
^ ticas. 
Depósito para la y e t t t ü por major ta 
— e l almacén dé Seo'erí» do 
D H. y A B U N f D') 
Obrapía 8 0 7 82 y Obispo 1 0 1 -
102* • alt 
Teléf . 6 8 6 
96 O'ítEILLY, 96 
P L A T A 
Este antiguo fabricante vuelve á ofrecer al pueblo cubano sus ar-
tículos inmejorables y sin temor n inguno á que nadie pueda fioruí»eri-
con él en G L A S E S y PRECIOS , sobre todo con sus có ehres O ü t í l f f i R -
T O S D B M E T A L B L A N C O con triple bí*ño de plata. P i r ^ mayor ga-
rantía del público ha celebrado contrato nuevo con su antiguo repre-
sentante en est̂ i isla y puede ofrecer un selecto cur t ido en servicios da 
mesa, garantizando todo lo que se compre eu !a S u c u r s a l Direc ta con la 
firma y sello de la casa por 20 a ñ o s de duración, ejemplos ex is ten eu la 
actualidad en esta población que pueden c o n f l r m i r lo dicho. 
2 , 0 0 0 ClKHáRiS, TENEDORES Y CÜCHILIOS 
acabamos de recibir por el último correo, como también hermosos jne-
goadecafó de 3 piezas y bandeja, comboyes de 3, 4 y 5 pomos, cucha-
rones, cucharitas de cafó, cubiertos de postre, cubiertos de niño, triu. 
chantes, palas para pescado, servilleteros, porta cuchillos, tenedores 
para ostiones, (modelo nuevo) bandejas cuadrilongas de 8 tamaños r i -
enmente cinceladas y todas con asas y otra porción de novedades que 
bien pueden hacer una visita y quedarán satisfechos de 
L A VIOLETA, 96, 0'ReiIIy, 96, HABANA 
c 1017 a^-S 
Lunes 3 de junio de 1901. 
FUNCION POR TANDAS. 
A l a s 8 7 1 0 
E l A n g e l C a í d o 
A l *a 9 ? 1 0 
L a s B r a v i a s 
^ P S e •aprime la tercera tanda por tener qae 
trabajar esta Compañía en el teatro de Tacón, en 
.a fanefón á beneficio de U Sra. Lníta P. de Zam-
raoa. 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPáKláDE ZIRZUELá 
T A N D A S - D O S - T A N D A S 
c » " 16-1 JJ» 
Precios por latauda 
Grüie» 
Pajeo» 
LnoeiaooD entraca ••••••« 
Balaca con í d e m . . . . . . 
Aíieoio de t e r t o i i a . . . . . . . . . . . . 
Idem de F a r a n o . . . . . . . . 
Kuiraúa eeuerai 
loem á temiia ó parauo... . 








rF*MaBaDa. eetreno de l á t a m e l a en OD acti» 
POLVORILLA 00 
^£^.e,V.n,ayo- '* "RTAEL» OON GONZALO U t . ULLÜA, 
SOMBREROS PAJA desde $ 1-50 á $ 5 plata. Estilo KNOX. H Ü D llegado. 
C857 
E L TRIáNON. Obispo 32 Sufi G. R A M E N T O L 
o 
¿ 3 
D I A R I O D E L A M A R I X A - J uuia 3 de 1901 
es separo el triaafo de los aañorea SÍ-
goientet: 
N A 3 I 0 M A L E 3 
Alcalde 
Dr. Migoe! Qener y R i n c ó n . 
Tesorero monicipal 
D. A g n e t í n Garc ía Oaana . 
Concejales 
Alfonso, Doctor Kaoaón Mar ía 
B inaohea y Palmero, Bligio 
Borges, Ambrosio 
O í r d e o a s y Ohappotin, N i c o l á s do 
T)ÍPZ( Ambrosio 
Foyo y Portal , Oielio 
Gnevara , Francisco 
Hoyes y B n g a e t . D r . 04ndido 
Meza y Snarez Inc lán , D r . E a m ó a 
O ' F a r r i l , Dr . J n a n R a m ó n 
Polanco y Rivero, D r . Francisco 
Ponoe, Enriqne 
Portnondo y Portoondo, Hi iar io 
Totralbas, b r . Joeó I . 
Torre y Haertae, D r . Oarloa de la 
Ve iga , Santiago 
Z a r r a g a y V i l a , Lodo A g n a t í n 
Z i y a s y Alfonso, L d o Alfrado 
y casi segaro el de loa eigaieotes: 
R E P U B L I C A N O S 
D , Pablo Mendieta. 
. . Adolfo A r a g ó n . 
. , Avelino Barrena . 
. . Mario Garc ía Koh'.y. 
. . Antonio F e r n á n d e z Ür iado . 
E n la ed ic ión de m a ñ a n a pnblioare-
mos el resaltado definitivo con el nú-
mero de votos qne cada uno haya ob-
tenido. 
E n Madrnga hau resultado electos: 
Alcalde, don J o s é Nalera Montea-
gndo. 
Tesorero, don Alberto Pozo G a r o í a . 
Concejales, don Mignel A . R o b a ü o s , 
don Rufino A l a r c ó o , don Aurelio A r -
ti Ies, don J o s é B . Branoaoho, don Gon-
zalo del Agui la , don Gregorio B a ro« 
po, don ü l p i a n o R o d r í g u e z , don J o s é 
M . Pacheco, don J o s é Oasnao y don 
Estanis lao Valle . 
E n Vereda Nueva; 
Alcalde, don J o s é V a l d ó s y V a l d ó s . 
Tesorero, don L e ó n Pa i sat . 
Concejales, don J u a n Cabanas , don 
Eleoy Borges, don Alejandro P ó r e a , 
don T o m á s V a l d ó s , don J o s é D í a z 
P é r e z y don Severiano F e r n á n d e z Ro-
d r í g u e z . 
E n la Salud: 
Alcalde, don Manuel P é r e z R o d r í -
goez. 
Tesorero, Venancio D o m í n g u e z L ó -
pez. 
Concejales, don J u a n Acoeta Cabre-
r a , don E l i a s C r u z S á n c h e z , don A n -
tonio Oramaa, don R a m ó n S á n c h e z 
S á n c h e z , don Antonio L ó p e z L ó p e z , 
don Florentino L a s t r a L ó p e z , don 
Adolfo L ó p e z Ohavez. 
E n San Antonio de loa B a ñ o s ha re-
saltado eleeto Alcalde D . Antonio V i -
vaníso por 1063 votos contra 032 que 
obtuvo el otro candiddato D . Miguel 
A . Porto. 
B l Alcalde Mnnioipal de S a n N i c o l á s 
p a s ó el s á b a d o el telegrama siguieave 
ai Secretario de Es tado y G o b e r n a c i ó n : 
Junio Io de 1901. 
Tumulto formado varios electores en 
el colegio Pueblo y Paradero sonaron 
dos detonaciones arma de fuego sin 
consecuencia a l g a n » . D i ó s e cuenta al 
jnzgado correccional que funciona. Rei -
na orden completo todo término . 
Pizarro, 
E^i Seiba del A g u a ha resultado oleó-
te Alcalde fel señor Casti l lo por 379 
votos. 
E l presidente del comi té del Partido 
Nacional D . Alfredo D u e ñ a s p a s ó ei 
s á b a d o un telegrama al Secretario de 
Es tado y G o b e r n a c i ó n participando 
qne las listas electorales mandadas por 
el Alcalde Municipal de Co lón eran 
falsas, que no estaban firmadas por la 
J u n t a y que no a p a r e c í a n en ellas los 
individuos inscriptos de d icha agrupa-
c ión pol í t ica . 
E n Regla y Guanabaooa han sido 
electos Alcaldea los s e ñ o r e s D . Seraf ín 
M a r t í n e z y Diego F r a n c h i , respectiva-
mente. 
E l Seoretario de Estado y G o b e r n a -
c ión recibió ayer el siguiente telegra-
ma del Gobernador C i v i l de Matanzas: 
Junio Io de 1901. 
E l oemitó republicano de San J o e é 
de los Ramos suplica a m p l i a c i ó n del 
plazo para celebrar las elecciones, por 
haber perdido seis horas á consecuen-
cia de haber suspendido el acto el A l -
calde por exceso de temores de altera-
c i ó n de orden públ ico . R u é g e l e res-
puesta para trasmitirla á tiempo. 
/Sobrado. 
E n Santo Demingo el Alca lde armó 
á los vecinos partidarios de su oanái -
datura co locándo los en las pnertas de 
los colegios sin pedirlo las juntas , co-
hibiendo loa derechos de los electores. 
E n G i b a r a ha triunfado la oandida* 
tura popular, siendo reelecto el A l c a l -
de dou Ricardo Sartorio. 
E l Presidente de la J u n t a Electoral 
del barrio de Vegas, t é r m i n o munici-
pal de Nueva Paz, t e l egraf ió el s á b a d o 
al Gobernador C i v i l de esta provincia 
que el Juez Municipal, constituido en 
el local de las elecciones durante cua-
tro horas, pretextando ejercer funcio-
nes de su cargo, estaba cohibiendo el 
derecho electoral induciendo á falsear 
la ley con interpretaciones acomodati-
cias. 
E n San J o s é de las L a j a s ha salido 
electo Alcalde don J o s é A g u s t í n Mon-
talvo. 
E l Comité del partido republicano 
de Güira de Melena, d i r ig ió ayer al se-
cretario de Estado y G o b e r n a c i ó n el 
siguiente telegrama: 
"fisto C o m i t é protesta ante usted 
de que J u n t a estrutadora municipal no 
se ha reunido á las doce del d í a de hoy 
ni piensa reunirse hasta m a ñ a n a seis 
tarde, contra precepto terminante ar-
t í c u l o 33, orden 91; asimismo protesta 
de l a doble r e p r e s e n t a c i ó n dada á la 
coa l ic ión nacionalista populista en la 
referida J u n t a , como ci fueran dos par; 
tidos po l í t i cos que libremente hubieran 
ido á ios comicios." 
E n Coneo lao i éo del Sur ha salido 
triunfante, sin opos i c ión , la candidata-
ra oficial, y las elecciones se efectuaron 
en medio del mayor orden. 
E ! presidente del C o m i t é de Guana-
baooa del partido nacional, p a s ó ayer 
el telegrama siguiente al secretario de 
Estado y G o b e r n a c i ó n : 
Junio 2 de 1001. 
" E l Alcalde, prescindiendo de mi 
propuesta para miembros de la J u n t a 
escrutadora, na hecho por eí designa-
ciones y la ha constituido. 
Protesto de esa violencia por favore-
cer intereses de Ayuntamiento, cuya 
ree lecc ión se pretende asegurar. 
S i usted no resuelve pronto mi tele-
grama de ayer, el conflicto se a g r a -
vará ,—Alfredo Arango.19 
E n ÜabaQas y B a h í a Honda han sa-
lido electos Alcaldes los s e ñ o r e s dea 
Rafael G u t i é r r e z Marín y D . B a l d o s -
re Mülán H e r n á n d e z , respaotivamente. 
B l Alcalde Municipal de B o l o n d r ó a 
eu telegrama de ayer le dice al Secre-
tario de Estado y G o b e r n a c i ó n : 
Junio 2 de 190L 
Hoy cinoo tarde mayor ía junta es-
crutadora no cumple a r t í c u l o s 38 y 39 
orden 91 y me hace entrega de toda la 
d o c u m e n t a c i ó n de las votaciones de 
loa nueve barrios conforme lo recibie-
ron y más un pliego para la Audien-
diencia p i d i é n d o m e lo mande todo á 
dicha Audiencia, porque así lo acuer-
da la mayoría . 
Entiendo que debo formar nueva 
junta para que celebre p r o c l a m a c i ó n 
candidatos y a que dichos s e ñ o r e s se 
niegan, sin abrir pliegos, pero consulto 
á usted para que resuelva.—Bl Alca l -
de, P . S., J o s é L . Rodríguez. 
E n San Cr i s tóba l han sido aleotos: 
Alcalde.—Coronel Franoiaoo Fie i tes 
Rivera. 
Tesorero.—D. Pánfl io Oamaoho Ohi-
riño. 
Concejales.—D. A g u s t í n S á n c h e z 
Amaro, D . Manuel D í a z y D í a z , don 
F é l i x Ramírez Val le , D . Benigno Do-
m í n g u e z Marques, D . J o e é R a m ó n Cos-
ta P é r e z y A n d r é s Zavi l iaga . 
E l Sr . D . Leandro R o d r í g u e z , candí-
dato á la A l c a l d í a de Guinea, p id ió el 
s á b a d o al Seoretario de Estado y Go-
bernac ión que la guardia rural custo-
d íase las urnas duranta la noche, por 
no ofrecer g a r a n t í a s el lugar en que es-
taban y ser tambiéü candidato á la A l -
ca ld ía el general D . Jacinto H e r n á n -
dez qoü actualmente d e s e m p e ñ a dicho 
cargo. 
E n Camajuani ha triunfado la can-
didatura republicana. 
E n A l q u í z a r ha sido electo Alcalde 
D. J o s é Lino Garr ido y en Artemisa 
D . J o s é Oiaro Diaz . 
E l Secretario de Estado y Gobena-
ción ha recibido los siguientes telegra-
mas de los Gobernadores civiles: 
Matanzas, junio 2 de 19D1, 
Real izadas con tranquilidad las elec-
ciones en los pueblos de esta provin-
cia. 
Sobrado. 
Puerto Príncipe , junio 2 de 1901. 
E n las elecciones efectuadas ayer en 
esta provincia re inó orden completo 
s e g ú n comunican loe Alca ldes de dis-
tintos t érminos . 
Recio. 
Santiago de Cuba, junio Io de 1901 
Terminadas las elecciones s in nove-
dad. 
Demetrio Oastillo, 
L A E N M I E N D A P L A T T 
E l general Wood ha recibido un te-
legrama del Secretario de la Guerra 
par t i c ipándo le que por correo se !e en-
v í a un pliego con instrucciones acerca 
de lo resuelto por el gobierno de Was-
hington sobre el acuerdo de la Asam-
blea Constituyente aceptando la en-
mienda Plat t con varias aclaraciones. 
T I E O S E N A L Q U Í Z A R 
E l Gobernador C i v i l de esta provin-
cia recibió ayer los telegramas si-
guientes: 
Alquízar, junio 2 de 1901. 
E n la tarda de hoy una manifesta-
c ión de s i m p a t í a al actual J u e z Muni-
cipal recorría la pob lac ión y fué agre-
dido p^r un grupo de individuos dis-
p a r á n d o s e algunos tiros. 
H a y detenido?; el Juzgado conoce 
del asunto.fPor correo detalles. 
Garrido, Alca lde . 
Mani fes tac ión esta tarde contra 
nombramiento Juez a g r e d i ó ó tires 
grupo hiriendo Arooha en la cabeza y 
go lpeándome . Urge i n d a g a c i ó n pues 
hojas insultantes convocando a l mot ín 
son impresas papel Ayuntamiento. 
Acea promedió y se le bioieron siete 
disparos. D e todo tengo pruebas. 
Carlos Quintana. 
E l Jefe de la S e c c i ó n de Estado de 
la Secre tar ía de Estado y G o b e r n a c i ó n 
también rec ibió ayer el siguiente te-
legrama: 
A l q n í z a r Junio 2 de 1901. 
Mani fes tac ión preparada por G a r r i -
do Alcalde y otras autoridades intere-
sadas puesto contra nombramiento 
Juez nos a g r e d i ó á tiros y palos, mal-
tra tándome é hiriendo arma í a e g o A-
rocha en la cabeza. 
C o m é n t a s e aquí todo g é n e r o atrope-
llos. Tiroteo horroroso calle contra 
A c e a que iba desarmado y varios v e -
cinos que trataban restablecer tran-
quilidad. 
Guardia rural detiene injustamente 
Acea y otros. Promovedores t r a n q u i -
los sus casas. Confirmes gestiones us-
ted cerca autoridades esa y Secreta-
rio Gobernac ión . 
Urge restablecimiento orden turba-
do por llamados imponerlo. D e t i é n e n -
me ahora orden alcalde. 
Carlos Quintana. 
S O C I E D A D D E N T A L 
E s t a sociedad ce lebrará se s ión pú-
blica ordinaria esta no&be á las siete, 
en su local calle de Amis tad n ó m . 60. 
B I E N V E N I D O 
De paso p^ra los E s t a d o s Dnidos, á 
donde va para asuntos de familia, se 
encuentra en esta capital el s e ñ o r don 
J u a n Reda y Oaevas, alcalde de C i l i o -
tigo (Santander.) 
EN N U E V A - F A Z 
A las once de la noche de ayer , el 
Juez Municipal de Nueva P a z p i d i ó 
auxilio á la Guard ia R u r a l porque un 
grupo de personas de eoler dab^n vo-
ces pidiendo su cabeza, 
A l aproximarse la G u a r d i a R u r a l se 
d i so lv ió el grupo, r e s t a b l e c i é n d o s e el 
orden. 
E L S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
Restablecido de la dolencia que le 
aquejaba, ha vuelto á hacerse cargo 
del despacho de la S e c r e t a r í a de H a -
cienda, el s eñor don Leopoldo Canc io 
y L o n a . 
Nos alegramos. 
E N P A L A C I O 
E s t a m a ñ a n a estuvieron en Pa lac io 
los doctores M é n d e z Capote y T a m a y o 
(D. Diego), miembros de la C o n v e n c i ó n 
Constituyente, m o s t r á n d o l e el Gober-
nador Militar de la is la el te legrama 
del Secretario de la G u e r r a , á qne ha-
cemos referencia en otro lugar de esta 
ed ic ión . 
E L A L C A N T A R I L L A D O 
E n vista del informe emitido por el 
jefe del departamento de Ingenieros 
sobre la propos ic ión de Mr. D a d y p a r a 
el alcantarillado y p a v i m e n t a c i ó n de la 
oindad, el general Wood ha resuelto 
de&eohar dicha propos i c ión , disponien-
do que se saquen las obras nuevamen-
te á subasta. 
CAÑA S I N M O L E R 
Se calcula que en los ^campos qne 
atraviesan las l íneas de los ferrocarri-
les de C á r d e n a s y J ú c a r o se han que-
dado sin moler unos seis m i l l o n é s de 
arrobas de c a ñ a á consecuencia de ha-
ber impedido las l luvias que los inge-
nios continuasen moliendo. 
E L T A B A C O E N S A N T O D O M I N G O 
Nos escriben como sigue de aquel la 
localidad: 
"Hace d í a s tenemos por aquí l luvias 
abundantes qne fueron anunciadas con 
bastante ant i c ipac ión por el joven se-
ñor J o s é L u í s J i m é n e z , qua hace a ñ o s 
viene siendo el consultor de los cam-
pesinos. 
L a cosecha de tabaco r e s u l t ó ser 
buena en t a m a ñ o y cal idad. 
Los vegueros aprovechando la hu-
medad que e s t á produciendo las pre-
sentes lluvias e s t é n apilonando y abri-
gan la esperanza de que no resulte lo 
que suced ió por desgracia en la pasa-
da cosecha, que se p a s ó en el p i l ó n 
m á s de la mitad. 
T a m b i é n hace falta lleguen compra-
dores y con deseos de comprar, para 
que se lleven el mucho tabaco que 
queda de la cosecha pasada." 
Los nuevos jueces 
para Santa Clara 
E l Gobernador Militar de Ja I s l a h a 
hecho los eignisntes nombramien tos: 
Juez Correccional de S a u t a C l a r a , 
D . Pascua) Rojae. 
Juez Correccional de Clenfuegos, 
D . Arturo López Madrazo. 
Juez Mndíc ipa l de Santa C l a r a , don 
Ricardo F u s t é Ballesteros. 
Suplente, D . Jo«ó Berengaer 'BeJ . 
Juez Municipal de Manicaragua , 
D . Manuel Morales Moya. 
Suplente, D . Manuel A r i a s . 
Juez Municipal de E s p e r a r a , D . Jo-
sé A lvarez A g ü e r o . 
Suplente, D , J o a n Linares J i m é n e z . 
Juez Municipal de Ranchuelo, don 
Adolfo V a l d é s Losada, 
Suplente, D . Federico S u á r e z I n c l á n . 
Juez Municipal de San Diego del 
Valle , D . R a m ó n Rojas Rios. 
Suplente, D , J o e é Manuel T t i a n a y 
T r i a n a . 
Juez Municipal de S a n J u a n de los 
Yeras: D. G a v i n o B o r m ú d e z . 
Suplente, D . A g u s t í n Castil lo. 
Juez Mnnioipal de Calabazar , don 
R a m ó n Guerrero y Torner ía . 
Suplente, D . Manuel Marroro. 
Juez Municipal de Encruc i jada: don 
J o s é R a m ó n R o d r í g u e z Gut iérrez -
Suplente: don R a m ó n Val la . 
Juez Municipal de Cienfuegos: don 
J o s q n í u T ó r n e n t e y Madrazo. 
Suplente: don S e b a s t i á n F u x a SaDr 
ret. 
Juez Municipal de Palmira: don Ma-
nuel NúQez Santos. 
Supleuto: don Eleodoro F e r n á n d e z 
E s t r a d a . 
Juez Municipal de San Fernando: 
don F lores tán de la Torre ó Inojoaa. 
Suplente:don Lorenzo Chamiso Cas-
tro. 
Juez Municipal de Cruces: don J o e é 
Vi l laverde López . 
Suplente: don Apolinar Monte P a -
d r ó n . 
Juez Mnnioipal de Santa Isabel de 
las L i j a t : don Eduardo G i l Mora. 
Suplente: 'don Lorenzo G o n z á l e z 
Bartumeu. 
Juez Municipal de Abreue: don T o 
m á s P u i g y Casti l lo . 
Sup'eate: don Aurel io A n l e t y A i -
meriuh. 
Juez Municipal de Rodas: don E n r i -
que Capiró P é r e z . 
Suplente: don Gumersido Rangel 
L e i v s . 
J u e z Municipal de Cartagena: don 
Trin idad R a m í r e z R o d r í g a o s . 
Suplente: don Jorg e de l a Torre 
Pola. 
Juez Municipal de Yaguaramas: don 
Luis G ó m e z y F e r n á n d e z . 
Suplente: don Francisco V a l d é s . 
Juez Municipal de Oumanayagoa: 
don Antonio D iaz de Vi l legas . 
Suplente: don Alfredo G o n z á l e z . 
MERCADO MONETARIO 
CA.3A.S OB CA.M3IO. 
Plata rspanola de 79J á 79i V. 
Calderilla do 77 á 79 V. 
Billetes B. Español . , de 7 á 7 i V. 
Oro americano contra ? , «« ^ m « 
español \ d* W * 1 0 p-
Oro americano contra ( A * , t-r * o-». n 
plata española \ ^ 37 á 37* 
Ceoteoes . . á G.tí3 plata. 
En cantidades á ü.Gó plata. 
Lnlses á 5.30 plata. 
Eo cantidades á 5.32 plata-
E l poso araericano en _ 
Piata e s p a ñ o l . . . . íd6 1-37 á l"*7* V' 
Sabana, Jcaío 3 de 19ÜI, 
ESTADO^ UNIDOS 
Servic io de la P r e n s a Asociada 
De hoy. 
Nueva York, Junio 3. 
E L • • E S P E R A N Z A " 
Procedente de la Habana, ha llegado á 
este puerto el vaper E s p e r a n z a . 
Washington, Junio 3. 
L A D E Ü D A 
Durante el mes de Mayo, la deuda pú-
blica ha dieminalde 10-262 762 pesos* 
P a r í s , Junio 3. 
E L C U A T R O P O R O I E N T O 
El cuatro por ciento español ha tenido 
un alza en esta Bolsa* 
R Ü M O R E S 
Corren rumores en esta capital de que 
el señor don Angel Urzaiz, ministro de 
Hacienda del Gabinete del señor Sagasta, 
piensa presentar la dimisión de en cargo. 
P e k í n , Junio 3. 
A Ü Ü B R D O 
En la conferencia de generales celebra-
da el domingo, se acordó entregar gra-
iialmento la administración de sus asun-
tos á los chinos» dorante el presente mes. 
Washington, junio 3. 
L A S E Ñ O R A D E MO K 1 N L E Y 
Ha empeorado ol estado de la señora de 
Lie Eínley, cuya debilidad es cada día 
mayor. 
A F I R M A C I O N 3 3 D E S M E N T I D A S 
Bl senador Hanna contradice las mani-
festaciones hechas por el oanadense Julio 
Siegfried, quien ha interpretado errónea-
mente las palabras del presidente MJ 
Kinley, según telegrama del sábado. 
El presidente Me Kinley, dice Mr- Ha-
nne.es protescionista y si acaso hiciese 
alguna concesión arancelaria, con objeto 
do aumentar el coraarcio nacional, sería 
á cambio de otras ventajas por parte de 
las naciones favorecidas. 
P A S A P O R T E S A L O S F I L I P I N O S 
El Secretario de Estado ha autorizado 
al embajador de los Estados Unidos on 
Londres á dar pasaportes para Manila á 
aquellos filipinos que tienen derecho á re-
clamar la proteosica de toa Estados Uni-
dos. 
Nueva Y o r k , junio 3, 
E N C O N T R A D E L C O N S U M I D O R 
Anunciase que la casa de Arbuckas 
Hermanos y el O ' ? / s í azucarero han asor-
dado suspender la nueva guerra que sa 
estaban haciend:, y de aqd en adelanta 
marcharán de acajerdo para Sjar los pre-
cios al azúcar rennaio. 
B U Q U i f i S D E G U E R R A 
P A R A P R E V B S A 
Según despacho de Roma al H e r a l d , 
ol gobierno italiano ha datermimaáo en-
viar tres buques da guerra á Pravasa, en 
vaz de uno, según se anunció en telegra-
ma del 2 i del pasado, para exigir qus 
Turquía dé una satisfacción per el atro-
pello cometido por las autoridades de 
aquel puerto, en la persona del agenta 
postal italiano. 
Londres , Junio 3 
V I C T O R I A B O B R 
Anuncia el S a n de esta ciudad que 
el general Bctha ha telegrafiado al Pre-
sidente Krugsr que debe aprovechar, 
para negociar la paz, la gran viotoria que 
los beers obtuvieron sobre los ingleses el 
3 de Mayo, cerca da Pretori?, en cuya 
acción tuvieron los ingleses 43 muertos 
y 80 heridos y perdieron además 600 
prisioneros y G cañones. 
A las preguntas qua se han dirigido 
al Ministerio de la Guerra, acerca ^ de 
este hecho da armar, ha contestado i n -
variablemente que nada sabía, cuya res-
puesta ha dado lugar, como es natural, á 
muchos comentarios desfavorables-
P R O P U E S T A A N E X I O N 
Telegrafían al T i m e s que en el cur-
so del próximo mes de Julic, los france-
ses anexaron la isla china de Haiman 1 
sus posesiones de extremo Oriente* 
C A L O R Y T E M P E S T A D 
D E R A Y O S 
Ha prevalecido durante les pasados 
días en varios países del Continente utí 
instenso calor, qua culminó al fin en 
tempestades de rayos, que causaron gran-
des daños y mataron á varias personas. 
Bl convento de las Ursulinas en Boppard, 
Franci?, ha sido totalmente destruí io y 
dos hermanas muertas-
Berlín Junio 3. 
B U Q U E S F L E T A D O S 
El gcbierso imperial ha ñataio traos 
vapores dal mayer tamaño, para repatriar 
las trepas alemanas qua sa hallan an 
China. 
Madrid, JQQi0 3 
P R O C E D I A N D E A M E R I O A 
Los dos anarquistas qne fuaron preso» 
y puestos en libartadpor no resultar :ar* 
gos contra ellos, llegaron á Mars;l¡a ora' 
sedantes de les Estados Unidos, si l i ^ 
Mayo. 
Manila, Junio 3. 
L A C O M I L O N F I L I P I N A 
El juevss emprenderá la comisión qaa 
vino al Archipiélago para instalar 91 
gobierno civil, su última excursión pop 
las provincias. 
Almacén Importador de ferretería Saa 
E S T A B L E C I D O E N 1822 
d@ J u a n J o s é D o m í n g u e z 
CALZADA D E L MONTE 177, HABANA, TELEFONO 1417. 
fíran surtido en neveras, sorbeteras, aoptísitos, ílltrob refríaderoíi, con hielo 
indepentllentes, camas, cainitas y bastidores metálicos; surtido general ¿e todo lo 
concerniente al giro, y con especialidad e i lierra-nieutas de carpintero y denuls 
oficios; paraagricu'dir.u arados y demás ú iles para la misma; en pintaras, ace ¡ . 
les, brochas do superior calidad. 
Llamo la at nc¡<í»i á los Sresu maostr-r.s de obra, hacendados y propietarios del 
cemento Portíaad marca registrada vCa;a) Ferretería "Sau Nicolíís", eu barriles 
de 150 y 180 kilos de saperior calidad, tolo JÍ precios «índicos, 
o 9-9 R25 31 dl-2 
VAPOR C O R R E O 
E l vapor correo CV;/aZií«i llegó á Cadi2 
ein novedad, á las cuatro de la tarde del 
dia Io del actual. 
E L V I G I L A N C I A 
E l remolcador aaeriemo Recue entró en 
puerto ayer conduciendo ¡i remolque el va-
por do la miama nacionalidad Vigilancia 
que se encontraba varado en los bajos de* 
los Colorados, costa norte d ' Vuelta Abajo. 
E l citaio vapor está completamente inu -
tilizado. 
L A C O N S T I T C C I O N 
Procedente de Nueva York entró en 
puerto ayer la chalana americana do este 
combre. 
E L J U L I A 
Este vapor entró en puerto ayer domingo 
procedente de Puerto Rico con carga y 41 
pasajeros. 
E L F L O R I D A 
Entró en puerto hoy procedente de Cayo 
Hceso con carga general. 
E L H U M B E R T O l i O D E I G U I Z 
Para Flaootalpan salió el sábado el vapor 
"Humberto Rodríguez." 
B . F K A N K tf E A L L Y 
Esta goleta americana salió el sábado 
para C ayo Hueso. 
L A W A V B 
También para Cayo Hueso salióel sábado 
la goleta americana "Wave." 
E L K O R D 
E l vapor noruego "Nord," salió el do-
mingo para Tampico. 
E L G A T O L A R G O 
Con carga general entró en puerto el do-
mingo, procedente do Londres y escalas ol 
vapor inglés "Cayo Largo." 
E L H A V A N A 
E l domingo entró en pivrto, procedente 
de New York, el vapor americano "Hava-
na," con carga y 24 pasajeros, 
A L I O I A B . O R O S B Y 
L a goleta americana "Alicia E . Crosby" 
entró en puerto en la tarde del sábado pro-
cedente de Filadelfia con carbón. 
E L Ü H A L M E T T B 
Procedente de New Orleans, entró en 
puerto el domingo el vapor americano "Chai 
mette" con carga general. 
M A R Y H . B R O Ü W A Y 
Esta goleta americana entró en puerto 
el domingo, procedente de BrunEwick, coa 
madera. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Imuláón Creosotada de Bate 
995 
T E M A uSTID PE1S1NT1 
que la Antigua Casa de J . Valles 
l i MEJOR SURTIDA BE EflPA HECHi 
para Caballeros, Joveucitos y Niños 
MAS B A U T 0 QUE YO, NADIE. 
PARA CABALLERO, SI SEÑOR, PARA C A B A L L E R O . 
¿Quiere V. andar freses? U D flus de alpaca negra superior 
$ 14 plata. 
U D fías de alpaca^ seda de listitas 
$ 15 plata. 
U D flus de casimir museliua inglesa 
$ 10 plata. 
U D flus de museliDa francesa superior 
$ 15 plata. 
Corte de moda; buenos forros y buena 
confección. 
Sacos de r a m i é de tocios colores $ 1 ^ 
Sacos de holanda, á cuadros ó l i s t a s . 1-00 
Sacos de alpaca negra 2.50 
Sacos alpaca de todos colores 2 50 
¡FILIPINAS! 
F i l i p i n a s de d r i l blanco super ior 3 2 50 
Fi l ip inas d r i l J ip i japa 3.00 
Pantalones d r i l blanco á'. 2 00 
F I J E N S E U S T E D E S B I E N 
DOS M I L TRAJES de la mejor holandci mallorquina á 5 pesos plata. 
Cinco mil pantalones de casimir inglés, corte de moda á $ 2.50 y $ 4 plata, 
PARA J O V E N C I T O S Y NIÑOS 
F i u s e s de dril con pantalón largo á 8 4 plata 
Fiuses de cordellá superior á •plata 
Floses de casimir mnselína á 6 plata 
Finsee de alpaca negra superior 9 plata 
M LO OLVIDEN. 
Son de sr quito, chaleco y 
p a n t a t ó n largo haata 
para 16 a ñ o s . 
Trajecitos, americana con pantalón 
corte de dril blanco y de color á $ 3 p lata 
Trajecitos, americana con pantalón 
corto de alpaca superior á S 5 plata 
TENSáNLO FRESENTE. 
Son de aaquito cruzado y 
p a n t a l ó n corto hasta 
para 14 a ñ o s . 
Trajes Marinera, inmensa colección de todas clases y de todas formas. 
ANTIGUA CASA D E J . V A L L E S 
SAiN R A F A E L 1 4 1 - M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E — S A N R A F A E L 145 
Clj72 *1» - A l 
D I A R I O D E l i A M A R 1 N A ~ J M Í O 3 de 1 9 0 1 . 3 
1A GIOMD E EL AISE 
ilsivegando por el P a c í f i c o . - E n t r e 
ballenas.--Las tierras deColum-
bia B r i t á n i c a 7 de Alaska.*-Fe-
n ó m e n o grandioso.--Ciudad aé-
rea.--* Opiniones ing lesas . -« -Su 
rec t i í i cac lón . 
E n el verano de 1S94 me bailaba na-
pegando, á bordo del vapor Jumatella, 
por el mar Paoíf ioo, á lo largo de l a 
coi?ta occidental de la A m é r i c a del 
Jíorte. H a b í a m o s pasado T h e Qoldeo 
G a r r ('a pcerta del Oco), y perdidas al 
Oriente, tras ia carvatora del mar, las 
tierras de O r e g ó n y de Washington. 
E l 25 de Ja l io , may p r ó x i m o s á o r a -
el paralelo 50°, el e s p e c t á c u l o des-
de la cubierta del buque era soberbio. 
í)l Oce no Pací f ico se presentaba i n -
meosey de color tan claro, que parec ía 
¿ e plata; ballenas y ballenatos reto-
jando acá y a c u l l á entre las olas y lan-
jando gfandes surtidores de agua, se 
acercaban muchas veces al vapor sin 
tcojor alguno, conociendo que no era 
b»l lenerc; hacia el Bate se empezaban 
» distinguir en U ntanauza las costas 
de la grao iala Vaooouver, avanzada 
desde tas tierras de la Oolumbia B r i -
tán ica , y lejos, muy lejos, por el Norte, 
asomaban alguuas cimas de las hela-
das regiones de Alaeka . 
Desembaroamoa en Victoria prime-
ro, en Vaneouvert d e s p u é s , y en los 
los principios de Agosto nos hal lába-
mos ya t ierra adentro reoorrieod > 
aquellas oomareaa donde la naturaleza 
ee m n;fiesta en formas gigantescas, en 
las monthñas , en los bosques, en los la-
gos, en todo. Aquello era una Su iza 
vista con cristales de aumento. Sober-
bia v e g e t a c i ó n alpina cobre los valles, 
jas coünaa bajas y las primeras es tr i -
baciones de los altos montes, proyec-
tando oscuras tintas en misteriosos la-
gr.s donde los rayos del sol, siempre 
oblicuos, no llegan nunca. L a s gran-
des alturas aparecen cubiertas de nie-
ves perpetuas, de donde nacen r íos 
caudalosos que se d e s p e ü a n en magní -
ficas oascadfts ó cruzan magestuosos 
por los valles, durante la es tac ión ca-
liente, pues en los largos inviernos no 
son sino masas inmensas de c a r á m b a -
nos. 
A pesar de hallarnos entonces en 
Agosto, ¡a reg ión de las nieves descen-
d í a por las faldas de los montes en mo-
chos sitios hasta muy cerca de las va-
liadas; a'gonas tiorecillas asomaban tí-
raídas per entre los claros que la nieve 
dejaba y ocurr ióme que cogiendo algu-
nas do ellos, púso las en un sobre diri-
gido á mi madre y las depos i tó en un 
b u z ó n de correos que atado á un árbol 
e n c o n t r é en squellas solitarias regie-
r e s . Mi madre recibió en Madrid ¡as 
fiorecilias y aún las conserva. 
• 
« » 
H a c i a el grado 59 de latitud Norte 
y 136° longitud Oeste del meridiano de 
fJreenwiGh, se encuentra en las tierras 
de A ' e s k a un enorme ventisquero que 
Jlaman d e Muir, comparados con el 
cual , los m á s grandes exiatbntes en los 
A ' p e s Suizos son verdaderos juguetes. 
INo lejos de este ventisquero se eacuen-
t r a el monte de San S i í a s , sobresalien-
do en la s ierra de Chaix , y desde aque-
l las cercan ías , mirando hacia el ventis-
quero, se puedo observar en ciertas 
G C ü s i o o e e uno de los e s p e c t á o a l o s m á s 
admirables de la Naturaleza. 
Como fletando en los airea y medio 
velada á veces por las nubecillas que 
sobre las cumbres se ciernen, aparece 
una ciudad f antás t i ca , con sus torrea, 
sus grondea monumentos, todo Con lí-
neas indeoieas y tintas tornasoladas 
qoe aumentan la grandiosidad y lo ex 
traí io del efecto. 
E s sin duda alguna un f í n ó m e n o da 
espejismo semejante al de la F a t a Mor-
gaca , que so presenta en el estrecho 
de Dáesina; pero como en toda la in-
mensa y desolada reg ión por donde co-
rre el ventisquero Muir no se halla nin* 
guna pob lac ión que pueda dar an ima-
gen, cual sucede en las coatas de Me-
eina, todos los observadores se pre-
guntan: ¿Qué ciudad es esa cuya re-
p r o á u o c i ó n se ve en los aires en estas 
a p a r t a d í s i m a s regiones? 
• 
» » ^ 
Her-Ber , en sus interesantes Paseos 
por el mapa, transoribe las opiniones 
del doctor Bruce , del c a p i t á n Walbran 
y del profesr Garre t P . Servias, s e g ú n 
los cuales la ciudad del silencio, como 
l laman en A l a s k a á la aparic ión aórea 
eobre el ventisquero Muir, no es m á s 
qne el reflejo de la pob lac ión de Bria-
tol, asentada al Suroeste de Inglate-
r r a , á m á s de 8.000 ki lómerros de dis-
tancia del Muir y con un O c é a n o y un 
continente de por medio. 
V e r d a d es que se han sacada foto-
g r a f í a s de la ciudad aérea y efeotiva-
lúente , prescindiendo de lo vago de las 
l í n e a s y de lo deformado de los oootor-
nes, el conjunto se asemeja baaUnte 
6 las vistas que pueden obtenerse des-
de el Oeste de l a ciudad de Bristo l . 
Pero á pesar de esta coincidencia y 
de las opiniones antes citadas, me pa-
F O I X E T I N 77 
i S I M E Y FUEGO 
NOVELA HISTÓRICA POLACA 
POE 
E N K I Q T J B S I E N K I E W I C Z 
(Est» DOV&IB, pnblicada por la casa edltoria 
Wrscd, te vetde en la "Moderna Paetia," Obi«po 
Húmero 135.) 
(COSTINÚaJ 
¡Ahora no es asíl Estoy aquí co-
mo un eaclavo solo por oir de tus l a -
bios una dulce palabra S i hubieras 
fcido otra conmigo no habría degollado 
á tos parientes, no me habría e n s a ñ a d o 
con loa rebeldes y con el pueblo 
jPor t í , solo por tí, he perdido la razón! 
T ú me hubieras llevado donde hubie-
ses querido y yo por tí mi sangre, mi 
alma entera Ahora eatoy enancha-
do de sangre de nobles; entonces no 
c o m b a t í a m o s m á s qne los tár taros , y á 
t í te ofrecí el bot ín para llenarte de oro 
y pedrería como á un á n g e l \ P o r 
q o é no me amaste entonces! Sin t í , ya 
lo ves, no encontraré paz jamás , ni tar-
de ni temprano, ni lejos ni ceroa, ni en 
el monte, ni en el valle, ¡ iamás, j a m á s , 
alma míal P e r d ó n a m e , lo suplico, ai 
Brraeé Baslog á aangra y fuego . . . . B-»-
laba tbno, íarioao, del dolor B del 
rece muy difícil que, por un í e n ó m ? n o 
de espejismo, pueda reproduoirae en 
A l a s k a , á la distancia de 8 000 ki lóme-
tros, la imagen de una ciudad inglesa. 
Sabido es que para que el f enómeno 
del espejismo se produzca, es menester 
qne los rayos de luz emanados de un 
objeto vayan atravesando capas de 
menor densidad y re frac tándose en tal 
grado qoe lleguen á una capa con ma-
yor i n c l i n a c i ó n de la qoe corresponde 
al á n g u l o l ími te . Entonces experimen-
t a r á n la red -x ión tota); quiere decir 
que se reflejarán en una capa de la at 
móe fera como p o d r í a n hacerlo en un 
espejo, y el observador, á quien lle-
guen los rayos así reflejados, perc ib irá , 
en la p r o l o n g a c i ó n rect i l ínea de estos 
rayoa, la imagen del objeto de donde 
proceden. A veces loa rayos luminosos 
experimentin doa ó m á s reflexiones 
totales en au tra7e3to por la a t m ó s f e 
ra ( i e g ú n las variaciones de densidad) 
de é s t a ) de lo caal resulta qne la di-
rección y distancia á que se presenta 
la imagen son muy diat io lasde las co-
rrespondientes al objeto. A d e m á s en 
cada una de esas redexiouea totales la 
imagen se deforma y desfigura por 
causa del continuo movimiento de las 
capas a t m o s f é r i c a s . 
A h o r a bien, oara que la imagen de 
la ciudad de Bristol llegase á verse 
reproducida en los aires sobre el ven-
tisquero Muir, se neces i tar ía una nu-
merosa serle de reflexiones totales, 
en circunstancias mny s i n g u l a r í s i m a s , 
y de este considerable n ú m e r o de r e -
flexiones la imagen s a l d r í a tan desfigu-
rada, que nadie reconocer ía en ella la 
c iudad que la p r o d u c í a , a o n suponien-
do posible la ocurrencia del f e n ó m e n o . 
Pero para que é s t e se verifique, t ie-
nen que presentarse condiciones muy 
singulares en la densidad de la a t m ó s -
fera, y es rar í s imo , por no decir impo-
sible, que tales condiciones se manten 
gan y se repitan en la enorme distan-
cia de 8.000 k i lómetros hasta el punto 
de poder observarse el f e n ó m e n o con 
relat iva frecuencia. Y aún admitien-
do por un momento esta posibilidad, 
es m á s raro a ú n qne sea siempre Br i s -
tol y no una porc ión m á s extensa del 
paía la que se vea reproducida. 
Por ú l t imo vista la ciudad inglesa á 
8 000 k i lómetros de distancia (supo-
n iéndo lo posible), a p a r í o j r í a como una 
mancha apenas perceptible; luego pa-
ra que aparezca la imagen sobre la at-
mósfera del ventisquero de A l a s k a 
con las apariencias y perspectivas de 
c iudad, s e r í a preciso que dicha i m a . 
gen hubiese experimentado en la mis-
ma a t m ó s f e r a (y asi lo confiesa el pro-
fesor Garre t ) una ampl i f icac ión consi-
derable. 
A d e m á s la diferencia de hora entre 
Br i s to l y el sitio donde aparece la que 
se supone su imagen,eB de "ocho horas 
y media" p r ó x i m a m e n t e , de modo que 
cuando en A l a s k a se e s t á en el cen-
tro del d ía y a es noche cerrada en 
Bris to l , y como la luz no ha de tardar 
ni un segundo en propagarse de un 
p u n t o á otro, s ó l o en na corto tiempo 
de la maQana en Ala&ka p o d r í a perol-
Nos place introducir á nuestros lectores al Sr. 
Dr- James M. Munyon, 
cumplido caballero y negocianto acreditado de Norte A m é r i c a . E l 
h o m e ó p a t a m á s extensamente conocido en el mundo y cuyas acor-
tadas curaciones han alcanzado mi l lares de testimonios y cartas 
de gratitud. 
Sus modernas medicinas e s t á n h a c i é n d o s e muy populares en 
Europa, pues en los Estados Unidos, Canadá, M é x i c o y una gran par-
te de la A m é r i c a latina, son ya acreditadas como ningunas otras en 
su g é n e r o . 
E l mencionado Dostor Munyon r é g a l ó e l a ñ o pasado DOS M I -
L L O N E S de pesos oro americano á la ciudad de F i l a i o l i i a , para fun-
dar un Colegio de n i ñ a s h u é r f a n a s . 
Oferta audaz del S r . Doctor J a m e s M. Munyon. el c é l e b r e Ho-
m e ó p a t a Norte-Americano que asegura haber hscho un Maravi l lo -
so descubrimiento 
5,OOO í r a s q u i t o s del remedio del Dr. M a n y ó n para el reumatis-
mo se i l t s t v i b i i í r d i i grütis en l a s d r o g u e r í a s de los s e ñ o r e s 
V i u d a de J o s é Sarrá é hijo, Dr. Manuel Johnson y en las ofi-
cinas de The H a v a n a Posf, durante los d í a s 3 y 4 del actual. 
L a siguiente carta se explica por sí misma: 
Fhiladelphia, P a . U. S. A . Mayo ü de 1901; 
Sres . V i u d a de J o s é S e r r a ó H i j o . 
Habana , Cuba . 
Mny estimados Sres . mioe: 
H a c e doce a ñ o s que a v i s é al mundo entero que h a b í a descubierto nn nuevo 
sistema para curar las enfermedades y tuve el honor de invitar á numerosos 
eminentes facultativos y al púb l i co en general para que probaran mis M e d i c i -
nas, SIN QUÍS L E S COSTASE UN SÓLO OENTAVO, antes de que fuesen puestas en 
venta. 
S a b í a yo personalmente que al hacer esta andas aserc ión surg ir ía una 
duda atroz entre alguna mayor ía del p ú b l i c o qne clasif icaría mi descubrimiento, 
á la par de la linfa de K o c x , de é x i t o tan desastroso, y del elixir de v ida de 
Brown Sequard, de resultados nada satisfactorios. 
P a r a contrarrestar mis temores i n v o q u é la valiosa ayuda de la Prensa , 
h a b i é n d o s e practicado preciosas investigauiones b i jo directa y escrupulosa 
i n t e r v e n c i ó n de los principales per iód icos de Norte A m é r i c a , la G r a n B r e t a ñ a , 
M é x i c o , etc. 
Miliares de frasquitos de mis Remedios se DISTRIBUYERON G R A T I S por 
conducto de diversas D r o g u e r í a s y Oficinas de la prensa y los resultados han 
sido felices, pues personas de todos los p a í s e s han sanado con ellos y su venta 
a s c e n d i ó el a ñ o pasado a la enorme s u m a de " V E I N T E Y DOS MILLONES DE 
B r u c e y Qarret y del c a p i t á n W a l b r a n 
yo me i n c l i n ó á creer qce l a " ü i u d a d 
del silencio" es mas bien l a imagen, 
dada por espejismo, de las crestas y 
picachos, cubiertos total 6 parcialmen-
te de nieve y hielo, de a l g ú n grupo de 
alturas de aquella misma r e g l ó n , s in 
que por esto pierda ei f e n ó m e n o sn 
grandiosidad y f a n t á s t i c a apariencia. 
V I C E N T E V E R A . 
birse la p o b l a c i ó n inglesa a lumbrada í B3TELLIIXAS.* ' 
por el sol de l a tarde. ¡ A l d a r a conocer en Ouba mis modernas y acreditadas Medicinas, deseo 
Por todas estas razones, y apesar del j empiear ei mismo generoso y leal sistema que he adoptado para otras Naoio-
parecer respetable de observadores í n e 8 e D casos a n á l o g o s . Me parece que l a mejor y m á s eficaz manera de dé-
os protesorfis j ( 0 ^ ^ ^ p r á c t i c a m e n t e la boiidad indiscutible de mis Kemeaios es la que me-
diante e l favor de ustedes yo les remita 2 000 frasquitos de mi medicina para 
curar el Ilenmatismo, cuando ustedes se dignen tenerlo á bien, á fin de que 
por su conducto se DISTRIBUYAN GRATIS entre las personas que sufran de e sa 
enfermedad, qne hasta douae sea posible se iieve un registro de los nombres 
de las que la tomen: y que una semana d e s p u é s la visite un reportar informán-
dose del resultado del Kemedio, para qne previa autor izac ión de aquellas, se 
publ ique por la prensa. De esta manera no podrá haber e n g a ñ o ni suplanta-
c i ó n , y la fama de Medicina par* el Keumatismo se s o s t e n d r á ó acabará en 
v i s ta de los testimonios de las personas que la hayan probado, Q u i z á s lo que 
digo parezca injustificable á los que durante mucho a ñ o s han curado bajo la 
sombra de notables tacultativos sin resultados satisfactorios. S in embargo, 
yo aseguro, y estoy pronto á comprobarlo con m á s de 250,000 personas c u r a -
I^IIB'ifóllO V A t l B O r i í " ! das, que mi Uemedio sana cualquier caso de Reumatismo agudo ó muscular 
U r l á j / B J I i r / 1 i l yr t erj p0oa8 horas. J a m á s deja de curar loa dolores r e u m á t i c o s agudos y punzan-
tes en los brazos, pecho y piernas. Garant izo que es un rápido y eficaz reme-
dio para la cojera, rigidez é h i n c h a z ó n de las coyunturas y los dolores de la 
caderas y espaldas. Muy rara vez deja de dar alivio d e s p u é s de haberse 
tomado una ó dos dosis y casi invariablemente sana antes de haberse tomado 
el ootenido de una botellita. Uno de les mér i to s m á s valiosos de mi eficaz 
remedio es el que es absolutamente inofensivo y obra ecuao t ó n i c o poderoso 
para restablecer á las personas r a q u í t i c a s ó debilitadas por la enfermedad. 
E n la creencia de qoe no existe canea m á s noble ni labor m á s bendita: 
nada qne inspire tanto la grati tud humana y las bendiciones del "Todo-
Poderoso" como el honrado esfuerzo para al iviar a la humanidad qoe sufre, 
tengo el honor de «nhuoribirme de ustedes respetooeo. 
S. Q. B . S. M. D o s . J . M. MUNYON. 
HUELGA D3 ABOGADOS 
E n Viena se ha producido estos d í a s 
una huelga de nuevo género: la huel -
ga de los abogados. Estos han hecho 
declarar por medio del presidente de 
La J u n t a del Colegio de Abogados qne 
se n e g a r á n á prestar sns servicios si 
el ministerio de Just ic ia no revoca las 
disposioiones que consideran draconia-
nas dictadas respecto de ellos, sobre 
todo en lo que concierne á s u s honora-
rios. 
Gomo la dec i s i ón de los individuos 
del foro de Viena se ha tomado por 
unanimidad y como las J u n t a r l e los 
Oolegios de abogados de provincias 
han manifestado que se adhieren á la 
reso luc ión de no pleitear y de no acep 
tar el cargo de examinadores en los 
examenes de Derecho de la U n i v e r s i -
dad s i no se les a t e n d í a , el gobierno se 
vera obligado á modifisar su proyecto 
y á a t e ú d e r las reclamaciones de los 
abogados. Gomo el ministro e s t á hoy 
enfermo, le reemplaza interinamsnte 
M. de Koorber, y puede esperarse 
que, gracias a l carácter conciliador 
del presidente del Consejo de raiais-




aguardiente que t o m a b a . . . . para 
v i d a r . . . . D e s p u é s cuando h u í s t e 
mí, aullaba como nn perro, no l l evó un 
bocado a mi boca, l lamaba a la muerte. 
(Y t ú pides ahora que te deje l i b r e . . . . 
que pierda yo una vez más mi v ida, mi 
único tesoro! 
L a voz de Bogun desfa l lec ía , en tan-
to qne el rostro de E lena tan pronto se 
coloreaba como pal idec ía . Cnanto m á s 
vibraba la pas ión en las palabras del 
cosaco, m á s profundo se le aparec ía el 
abismo que los separaba, m á s remota 
v e í a toda esperanza. 
—¡Oréeme!—cont inuó B o g ó a suspi-
rando.—Mira como he adornado esta 
o a b e ñ a Todas mis riquezas, el 
bot ín qne he apresado en B a r , a q u í 
las traigo. ¡Todo es para til ¡Todo! 
Oro, brocados, pedrer ía , e s c l a v o s . . . . 
Tú s e r á s otra princesa V i s n o v e s c a . . . . 
Yo o o n q u i s t a r é para tí castillos, media 
ü k r a n l a para ponerlo todo á tus 
p i ó s , . . . . . . Soy cosaco, es verdad , 
pero soy jefe de banderas Diez 
mil bravos e s t á n á mis ó r d e n e s , mas 
las fuerzas qne tiene J e r e m í a s 
¡Oréeme! Q i ó d a t e oonmiga y á m a m e . 
L a princesa se e n j u g ó el llanto de 
sus mejillas. So rostro pá l ido y sua-
ve daba á entender n í a tan irrevoca-
ble voluntad, tañía t i l aire de o rgnllo, 
tanta v a l e n t í a , que aquella mujer que 
pareciera una paloma, ahora coa Iqnie-
ra pensar ía que se h a b í i trocado en 
á g u i l a . 
—Si espera mi repuesta,—dijo,— 
E a h n n a , Mayo 14 de 1<)01. 
Sr . Voctor D . J a m e » M . Munyon , r r e s í t l e u t e üe l a Mnnyons Uoniro/ntthic 
fío me Co. r h i l a d c l p h i a ) l ' a , U. S. A . 
Muy Sr. nuestro. 
Impuestos á e su atenta carta fecha 2 del actual, ruaniíesta-
moa á uated que accedemos con gusto á su buena i n t e n c i ó n . 
Pusde uated enviarnos los fraaquitos da su Medicina para el 
Beumatisnxo que le parezcan, y los DISTHIBCJIRf íMOS O K A T I á 
en esta Droguer ía , s e g ú n los deseos de usted. 
Creemos que as i proporcionaremos al p ú b l i c o la o c a s i ó n de 
probar su Remedio 7 esperando que tenga las virtudes que usted le 
atribuye, quedamos da V d . atentos S. 8. 
V i u d a de Josfi S a r r d é hijo. 
L A DISTEIBUOrON G R A T I S ¿él Remedio de Mumfon para el 
R E U M A T I S M O , principiará el L U N E S 3 do Junio, de 9 íi 11 d é l a 
mañana en los lugares expresados y continuará, el martes á las mis-
mas horas. c S G 2 3 1 
sabe qne, si por faeraa hubiera de e^ 
tar en tu poder nn siglo entero, jamas 
lontiendes? ¡ j a m á s ta a m u í a ! 
—¡Oalla! ¡Te lo r u e g o l — m u r m u r ó 
B o g ú n . • 
—Pues no ma hables de tu a n n r , 
porque yo no he de ser para tí. 
E l cosaco se puso en pie. 
y j.le qu ién vas á ser entonces, 
princesa Bienal ^Da q u i é n hubieras 
sido y a si permaneoieras en Bar , si yo 
no me hubiese apoderado de t i l 
E l que me salva la v ida para con-
denarme á la esclavitud y la v e r g ü e n -
za, ese es mi enemiga; no mi amigo. 
Y ilí, ¿o iensas que el populacho 
no fea hubiera asesinadof 
¡Yn misma ma hubiera dado muer-
te si Mi no rae quitas el cuchillo! 
¡Tú has de ser míal—dijo B o g ú n 
con voz destrozada. 
— ¡ J a m á s ! ¡ A n t e s la muerte! 
¡ D e b e s ser m í a y m í a serás! 
Y ahora si no estuvieaaa herida inme 
diatamente haría venir á un sacerdote 
y m a ñ a n a ser ía tu esposo. ¡Y es no 
pecado no amar al marido propio? 4E^ 
quo te a v e r g ü e n z a acaso de amar a 
un oosaaol ¿ P u e s q u é eres tu mismal 
¡Habla ! ¿ D ó n d e e s t i a tas casti l los, 
tus gentiles hombres, tus soldados! 
4De q u é te ofendes! E n guerra te ho 
oonqoiiitado y eres mi prisionera. S i 
yo no foera un caballero, si foase un 
plebeyo, y a te obli ijaría a ser razona 
ble y sin el socorro del sacerdote, me 
hubiera saciado de tu belleza. 
—-¡Oa, Dios! ¡Oh, D i o s ! . . . . 
S á l v a m e t ú , — b a l u n jeo ia priaoesa. 
Bl cosaco oeultabi su rostro sofoca-
do por la rabia. • 
— S é bien,—lijo,—por q u é resistes. 
Tú a^as á o t r o . . . . paro s e r á en va-
no ¡Bstoy yo aquí! S é t a m b i é n 
q u i é n es, pero le prenderé , le eatrau-
g u i a r é , le enterraré vivo. S i b e que 
Kmelniski va contra los pojacos, y yo 
m a r c h a r é con é l , y v e n c e r é á tu aman-
te, aunque estuviera bajo tierra. 
V o l v e r é aquí cuando pueda ofreaar-
te como don so cabeza maldita. 
Blena no o y ó las ú l t imas palabras 
del cosaco. B l susto, el miedo, la ha-
bían arrebatado las fuerzas. Loa ojos 
se le arrasaron de lágr imas , y sus pen-
samientos eran tristes sin el menor 
sentimiento. 
B j g ú u no podía articular palabra: 
tal era la ira que hac ía temblar sus 
labios. D a un salto se co locó al lado 
de la princesa. B^.a perdió el senti-
do y c a y ó dea vaneoi da, á tiempo que 
B o g ú n laneó un grito desgarrartor. 
— ¡ B a t á muerta! ¡Orpina! ¡ O r p i n a . . 
Y gritando de este modo 8« r e v o l c ó 
por el snelo. Orpina a p a r e c i ó . 
— i Q h é hayt 
— ¡al Y o la he matado 
¡YÍ / l e matado á mi alma 
¡a IU. ais ojos! 
—Pero ¿es que te has vuelto I000T 
—¡L> he matado! ¡La he m a t a -
d o l . . . . — r e p e t í a el c o s a c o r e t o r o i ó n d o 
se las manos. 
Revista iHsmii t i l . 
Junio Io de 1901. 
AZÚCARES.—A consecuencia de noticias 
de constaate baja en Londres y un merca-
do quiotoy flojo en Nueva York, la deman-
da ba cesado al extremo de no haberse 
efectuado durante la semana que acaba de 
transcurrir sino algunas pequeñas ventas, 
que suman en junto de 5,000 á 6,000 sacos 
con baja do una fracción en los precios pa-
gados, contribuyendo también á esta calma 
las elevadas pretensiones de los tenedores y 
el desconso que ha sufrido la polarización 
del fruto, con motivo de la humedad que dê  
jaron en la atmósfera las copiosas lluvias de 
la semana anterior. 
Loa recibos en todos ¡os puertos da em-
barque ban disminuido considerab'emente, 
por babor llegado á su fin la zafra y en vir-
tud dol estado do quietud ó incartidumbre 
con que cierra el mercado, loa p ecios ri-
gen nominales de 4,5iS á 4.3^4 rs. arroba, 
por centrifugas de ciase da embarque y de 
Ü¿|9GU de polarización. 
Según la Revista de Almacenes, da nues'-
tro eatimado amigo don José Huguet, el 
promedio de precios por centrífugas, tipo 
do embarque, pol. UG, en los áltimosi dos 
meses, 1 ió como sigue: 
Marzo 4.23i ra ar. 
Abril'. 4.35 ra. ar. 
E l movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como Bi<!ue: 
SACOS. 
Existencia en 1° 
de Enero 
Recibos hasta 
el 1° de Ju-
nio 
T o t a l . . . . 
Salidas basta 
























So han recibido ya las noticias relativas 
á los daños causados por el temporal de 
agua que fué acompañado en muebas co-
marcas por mangas do viento y rayos que 
hicieron en algunos puntos, particularmen-
te en la proviooia de Santa ülara, más da-
ño que la lluvia. 
Las lluvias qne fueron excesivas en las 
cuatro provincias occidentales, sólo cayeron 
en parto do la de Puerto Principe y no al-
canzaron la do Santiago de Cuba, donde 
continúan los agricultores quejándose de la 
falta de esas lluvias, las que por otra parte, 
han puesto término á la zafra, por cuyo 
motivo algunos hacendados se han vhto 
obligados á dejar en el campo cierta canti-
dad do caña que se propouíau moler oste 
año, si el ti.-mpo se lo hubiera permitido. 
Aprovechándose del buen tiempo que ha 
prevalecido después del último temporal de 
agua, los h condados y colonos h<iu deii 
eado todas sus fuerzas á las siembras y en 
vista de la extensión dada á éstas, es S3gn-
ro quo la próxima zafra superará bastante 
ñ la pasada, ai el tiempo favoreae los cam-
pos. 
M I E L DK CAÑA. — Ninguna operación 
se ha dado á conocer esta semana tara-
poco y loa precios continúan rigiendo no-
minales. 
TABACO,— Rama. — Regular animación 
ha seguido prevaleciendo, particularrnenta 
por rama do la pasada cosecba de Vuelta 
Abajo, habiéndose vendido á los anteriores 
precios, que rigan sostenidos, varias vogas 
surtidas .y algunos lotes de colas; se reali-
zaron también, á precios reservados, algu-
nas partidas de tabaco nuevo da igual pro-
cedencia. 
Muy solicitado el tabaco de Partido, del 
cual son escasas las existencias de la an-
terior cosecba, las que obtienen p ecios 
llenos, mientras que la rama de Remedios 
de la pasada cosecha se vende difícilmente, 
no obstante quedar muy poco; pero no asi 
a r a m i nueva de dicb i procedencia, por 
cuya adquisición hay competencia entre 
los exportadores, habiéndose vendido ya 
algunas partidas á precios reservados, pe-
ro que se creo tiuctúm entre $21 y $23 
q ti. 
Torcido y Cigarros. — Sin variación el 
mercado, no pasando de rogu'ar el movi-
miento en las prinaipales fabricas y quieto 
en las demás. 
AGUAUDIENTR —Moderada soücituu i pa-
radla exportación, por cuyo mAivo los 
precios rigen aosienidos. 
Cotizamos: $Ui á $17 lo-i 125 glns. base 22 
grados, en casco de castaño, sobre-el mue-
lle, y do $14 á $15 ídem, el de 20 grados, 
para el consumo local. 
A L C O H O L.—E n harmonía con los del a-
guardierjto, los precios de esto producto 
se eoatieneu de$53 á $55 pipa de 173 galo-
nes por marcas de primera, y de $43 á $50 
Id, sin caaco por las de segunda. 
C E R A . — L a blanca continúa escaseando 
con regulares pedidos de $28 á $29 quintal, 
segúa clasí. 
Moderadas existencias de la amarilla, 
que se solicita poco y cuyos precios rigen 
nominales. 
M I E L DE ABEJAS.—Regulares entradas 
del campo, las que continúan realizán-
dose fácilmente á 35 cts. galón, para la ex-
portación. 
Orpina a c e r c á n d o s e á la princesa 
comprendió que só lo se trataba de un 
desvanecimiento. Hizo salir de la es-
tañó la á B o g ú u , se paseó alrededor de 
E lena , la cual prontó abrió los ojos. 
—Nada, no es nada,—dijo la h e c h i -
cera.—Sin duda te ha asustado y has 
perdido el sentido. Tú no eres m á s que 
una niQa, pero t o d a v í a has de vivir mo-
cho y dis frutarás en el mundo de la fe-
licidad. 
—¿Quién e r e s ? — p r e g u n t ó con un hi-
lo de voz la princesa. 
—4Y0T Soy tu esclava. M á n d a m e . 
— ¿ D ó n d e estoyt 
— Kn la Garganta del Diab'o. Todo 
alrededor e s t á desierto. A q u í no v e r á s 
á nadie más que á mi. 
— Y tü ¿dónde habitas? 
— A q u í . Me llamo Orpina Doorova; 
mi hermanees coronel de las tropas de 
Bogun que ahora van con sus soldados 
á la guerra. Y o me quedaré aquí y 
t e n d r é cuidado de t í . . . . ¿no ves que 
aposento! ¡Quéeaplendor l ¡Para tí ha 
t ra ído Bogun todo estol 
—¿Y serás buena oonmigot 
Los blaooos dientes de la joven m a -
ga brillaron con una sonrisa, 
—¡Seré b u e n a . . . . si lo eres tü oon 
Bogunl ¡Ahí |Tá no sabes! Tie-
ne un corazón de león y un alma de hé-
roe E l t e . . . . 
Y Orpina inol inándos3 al oido de 
Blena, des l i zó algunas p a l a b r a s . . . . 
—¿Vetel ¡Ve te l—gr i tó la princesa, 
MBECADO M0N3TARI0 
Y D2 VALOSES 
CAMBIOS: Con moderada solicitad y re-
gulares acopios do papel en plaza, las ca-
tizaciones han denotado a'guna flojedad, 
la que culminó á última hora, en una pe-
queña baja, á la que cierra la plaza muy 
quieta. 
ACCIONES y VALORES: NO obstante la 
escasa importancia las operaciones efíccaa-
das esta «emana ea la Bolsa, las cotizacio-
nes han denotado en general alguna más 
firmeza. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: £1 habida, 
desde Io de Enaro. ha sido como sigua: 
PLATA. ORO. 
Importado ante- _ . • 
riormente $ 242.000 t 701.017 
En la semana... " " 
T O T A L hasta el 
1° de Junio . . . " 212.000 » 761.917 
Idm. igual fecha ' 
1S00. " 754.213 " 342.33o 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 




En la semana.. . " 
$ 30.000 
T O T A L al de Io 
Junio $ $ 36.000 
Idm. igual fecha 
1900 " 3,062,150 " 26J.5ia 
VIDA ARTISTICA 
LA RISTOai 
Cuando se habla en a l g ú n s a l ó n ma-
dr i l eño de la cé lebre t r á g i c a Ristori , 
muchas personas creen que se murió 
hace m u c h í s i m o t i e m p o . . . . 
No solamente no ha muerto, sino 
que á la edad de ochenta cumplidos, 
acaba de contraer matrimonio, en T a -
rín, con el senador italiano C a s a n » . 
¡ T e m p e r a m e n t o excepcional el de 
esta artista, qne o íamos en E s p a ñ a 
hace m á s de cuarenta años l 
Recuerdo qne fué en Zaragoza cuan-
do la v i por primera v¿z. Sa presen-
tó en el teatro Pr inc ipa l haciendo 
Fedra, y á las pocas palabras que diio 
se produjo un clamoreo en el gallinero. 
L o s baturros, acostumbrados á oir por 
media peseta Catalina Hotcard ó Carlos 
I I el Hechizado, creyeron que Fedra 
era a l g ú n melodrama en castellano, y 
en cuanto la Ristori c o m e n z ó á hablar 
en su lengua, hubo uno que gr i tó : 
— ¡ A hablar c a t a l á n , á Oata luña l 
P a r a ellos el italiano era cosa de 
"Barcelona." Hubo que devolver el 
dinero á muchos de los concurrentes 
de arriba, y o í m o s la tragedia casi to-
dos los espectadores de abajo. 
D • Zaragoza, si mal no recoerdo, 
vino á Madrid, donde obtovo el é x i t o 
que a ú n recordarán muchos s e ñ o r e s 
mayores. A ella se le debe la afición 
al g é n e r o d r a m á t i c o italiano entre no-
sotros, y ella abrió el camino á las 
o o m p e ñ í a s d r a m á t i c a s de sn país qne 
han venido d e s p u é s á nuestros tea-
tros. 
E r a una hermosa mujer, alta, gran-
de, con una voz que abarcaba todos 
los tonos. E n E s p a ñ a , como en toda 
Europa y en las A m ó r l c a s , que reco-
rrió durante muchos años , de jó gran 
fama de so nombre, y pudo decir que 
nadie d e s p u é s de ella ha hecho la tra« 
gedia en condiciouea mejores. Antea 
de la Ristori hubo en F r a n c i a una R * -
ohel, que fué la creadora del g é a e r o 
en el siglo pasado; en los ú l t imos tiem-
pos ha heoho tragedias Sarah B e r -
nardth, pero lo que le sobra de talento 
le falta de figura. Mad, Rousseil ha 
querido suceder en Frano ia á la R a -
ohel y á la Ristor i , y en verdad que le 
a c o m p a ñ a b a la figura, y pudo durante 
algunos a ñ o s resucitar en el Odeon las 
obras inmortales de Racine y de Cor-
neille pero luego se ec l ip só , ee a p o d e r ó 
de ella un miainismo que la ha heoho 
olvidar por completo el teatro. E l 
hecho es que cuando ee habla de trá-
gicas, el nombre de la "Ris tor i" acude 
á la memoria en eegnida. 
Coimada de laureles, entrada en 
añqfi^ casada con el m a r q u é s de Oa-
pránica , la Ristori ae ret iró y se esta-
blec ió en Paría, A l l í la encontré por 
el año de ochenta y seis, suntuosainea-
te instalada en una casa del boulevard 
¡Víalesherbee. Y a estaba muy v i r j a . 
Recib ía una vez por semana á s u s arai-
go?; entre sus tertulianos figuraba la 
cé l ebre cantante Mad, A ibon i . '^La 
Alboni!*1 ¿La recuerdan loa aficionados 
de a n t a ñ o ? T a m b i é n U e c ó su tiempo. 
Otro de las mujeres cé l ebres que so-
lí an ir á loa t é s de la marquesa de Oa-
pr á o i c s , ó sea la Ristori , era nuestra 
ant igua conocida Marie Sasse, qoe en 
nuestro ttatro Real tuvo un trono du-
rante tantos años — ¡ M o m i a s de 
grandes be l l ezae l—dec ía el m a r q u é s 
de Quadaloázar , qne acabó en P a r í s 
sus d í a s — E o efeato, en aquel ele-' 
gante piso del n ú m e r o cuarenta y ocho 
de! boulevard Maleaherbe^, ee reunie^ 
ron alguna tarde la Marqaessi, hoy 
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Dos d í a s d e s p u é s , al amanecer, O r -
pina y Bogun s e n t á r o n s e frente á la 
rueda del molino fijando sus miradas 
en el agua espumeante. 
—Ten mucho cuidado y no qaitea 
tus ojos de ella, para que j a m á s salga 
de la Garganta del Diablo,—lijo B J -
gun. 
— L a Oarpanfri tiene una angosta sa-
lida por el río Obatrúye la con pie-
dras y nos encontraremos aquí como 
en el fondo de un pozo. Cuando nece-
site salir y a encontraré yo la aber-
tura, 
—¿Y de q u é v iv iré i s a q u í ! 
—Oeranis siembra, caza y cult iva 
las v i ñ a s . No tengas cuidado , 
Nada la fa l tará á no ser que quieras 
manjares e x q u i s i t o s . . . . E n cuanto á 
salir de la Garganta del Diablo, es im-
posible, á no ser que á tu gente se le 
escape la lengua. 
—Primero se dejar ían hacer peda-
zos. Sin embargo, tú mismo me has 
dicho que aignuas veces viene gente á 
buscarte. 
— S í , unas veces de Raslog, otras 
Dios sabe de dónde . S in embargo, to. 
dos se detienen en el río sin atreverse 
á penetrar en la Garganta. Tienen 
miedo. ¿Has visto aquellos esquele-
tos! Son de los raáa temerarios qu^ 
han osado pasar adelarue. 
— ¿ L o s matastel 
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raarqacpa de Oastrone, y i n i i o a d a en 
ea r ico hotel de la roe jLüf froy á la 
e n s e ñ a n z a del cante; la Schaeider. 
c e l e b é r r i m a S d i v a " de opereta qae f aé 
el ído lo de Pa r id en t i t r a p o del I m -
per io : Mar i e SftPBf; el tenor Dnprez, 
conver t ido en venerable anciano, y el 
veterano au tor d r a m á t i c o D o p n i a , que 
Des contaba haber v ie to p a ^ r por de-
l o i i t e del bftleóQ de e>a entresuelo, en 
Ies dííia del Ter ro r , la cabera de la 
princesa de LambaMe en una p i c a . . . . 
P a r í s ea la c iudad de los viejos bien 
c o n s e r v a d o » . Sesenta d setenta años 
no son a l i í edad exagerada; monsieur 
de Leeseps, á ochenta a ñ o s , galopaba 
en el Brpqoe de Bo lon ia rodeado de 
eos nomerosoe hi jos , y á no ser por las 
desdichas que le amargaron la ve je» , 
acaso feún v i v i r í a . ¡Lo verdaderamen-
te ex t r ao rd ina r io es o i r que Mad. R i s 
t e r i t o d a v í a t iene á n i m e a para usar 
de un segando mar ido! 
E l senador Oassua t i?ne diez ó dooe 
e ñ o s menos que el la . L » boda es obje-
to de muchos comentarios en F r a n c i a 
é I t a l i a . U n d i p l o m á t i c o espauol, 
que me escribe d á n d o m e la es tupenda 
Leticia, a^ade: 
— ¡ A c a s o la nov ia qu i e r a sacar á su 
j o v e n mar ido al tea t ro l 
¡Da todos modos, este m a t r i m o o i o 
es de los m á s coriosos é inesperados/ 
E u s BIO BLASCO. 
VIDA HABANERA 
A Y E R 
L a p r i m e r a m a t l n é e . 
U n dia hermoso, el mar azu l y mu 
chas caras bonitas en la glorieta. 
Bajo esta i m p r e s i ó n hay que escribir 
la p r imera p á g i n a do las m a t i n é e s inau-
guradas ayer. 
L l e g n é en el tren de las dos y la fies-
ta estaba en su apogeo. 
No era mucha la concurrencia, pero 
tona , en cambio, muy selecta y muy 
f i m pát ica . 
L a orquesta de Torroella, una or-
questa completa, tocaba en esos mo. 
mentes un s t rans y á su c o m p á s me-
c í a n s e t i t m í c a m e n t e alegres parejitas. 
Oeeó el va ls y el ú l t i m o gemido de 
Ice viol ioes fué á morir como las olae: 
tn la e x t e n e i ó u di latada de la playa. 
E l Oomi ió de Honor de las mat n ó e s 
estaba a l l í dignamente representado 
por A d r i a n a Bonnet , Amel ia Solberg, 
K o s i t a On lme l l y la gentil y airosa Ma-
r í a Josefa S í d a y a . 
B r i l l a b a n en la glorieta entre un con-
cureo adorable donde s o b r e s a l í a n Ma-
r í a A n t o n i e t a Rabe l l , E v a R o d r í g u e z 
A d a m , A m a l i a Nogueras, Consuelo y 
CleniPncia A r a n g o , Leonor D í ^ z , Ola-
r i t a V á r e l a Zeqneira, J a l i a R o e » , Car -
men Teresa M a r t í , Cheohé P é r e z Ohau-
mont, Juan i ta ün lm^l l , Auge l ina Mar-
t í n e z Ojea, Amparo Siburo, Mercedes 
M o j a r r i e t a , Amparo N ú ñ e z , Eugen ia 
A l v s r e z de la ü a m p a , Angelita Oasuso, 
Este la Oarr ioar te , M a r í a Isabel Fefias, 
A n i t a Sonsa y mi amiguita la linda 
A m e l i a Coronado, la h i j a del director 
de L a I J i t cus ión , una flor en la aurora 
de la v i d a . 
JDel brazo de Flotimel , el galano cro-
n i s ta de E l Mundo, paseaba una seño-
r i t a de bello semblante y porte dietin-
g u i d i . 
P r e g u n t ó q u i é n era y he aquí su 
nombre: G l o r i a M a r t í n e z Ojea . 
G l o r i a es una cubana que reside en 
N u e v a Y o r k desde sus nrimeros anos 
y que de psso en la H a b a n a recoge 
por todas partes, donde quiera que se 
presenta, frases de a d m i r a c i ó n y de 
s i m p a t í a . 
E n la mat inée de ayer fué ce l ebrad í -
s i t r a . 
L a t a rde r e su l tó muy agradable, 
como son siempre las de aquella p l a y a 
recortada como una concha que b a ñ a n 
eternamente olas a m o r o s a s . . . . 
E l ba i l e de l C a s i : ) o . 
C n acontecimiento! 
E^to ha pido, lisa y llanamente, el 
bai le de las fl. ires verificado anoche en 
los calones del Casino Español . 
N o se ha a l e b r a d o en la casa del 
Prado fiesta gona m á s animada, m á s 
concortida, (Dás brillante. 
Es opinión general. 
E l aspecto del Oosino Español du-
rante las horas ^el baile era realmente 
indeticnptible. Desde la entrada, imi-
tac ión de la Albambra, hasta cualquie-
ra de los extremos del suntuoso edifi-
cio, aoa y a l lá , por todas partes, pro-
duc ía singular encanto aquel fes t ín de 
hojat* y luces en un ambiente de mús ica , 
perfumes y alegríaa. 
O c u l t a la orquesta tras el follaje, 
p a r e ó l a salir la m ú s i c a de un ramillete 
de fl r t - p . . . . 
L a S e c c i ó n de Reoreo y A d o r n o se 
ha lucido. 
¡ C n a n t o gusto y c u á n t a d i s t inc ión! 
Enhorabuena. 
Del crt»n*< de un c o m p a ñ e r o e n e r ó -
nicas fun ios nombres de las s e ñ o r i t a s 
que anoche en aquella fiesta de las fl >-
res eran flores de la gracia, la belleza 
y la s impat ía . 
E l grujo es precioso: Cred'a G a r c í a 
M a r q u é s — l a elegante y bonica hija del 
presidente del ( emro Asturiano, — M a -
r í a Romero, Victoria y María Meitin, 
L o l a Dia? , María L u i t a C a r r a n z a , Te-
resa D í a z , M a r í a Luipa Baborido, E s -
tela Alami l la , María L u i s a F e r n á n d e z , 
E m i l i a R a b a , Matilde Tparraguirre , 
Agueda A n d r é s , Antonia L ó p e z , O c -
tavia y Agueda Matheu, la Reina de 
la belleza del P i l a r ( E l v i r a Cuesta) , 
F r a n c i s c a Aranda , Mercedes Vega, 
María Serra, Juani ta Val le , C laudina 
P é r e z , s eñor i tas Lezama, B lo i say M a -
ría Luisa F á e s , Cata l ina y Quela A l -
varez, Ade la y Enr iqueta Verdes, 
Juan i ta Valle , Olimpia R i v a s , s e ñ o r i t a s 
Aivarez , E l i s a y A d e l a de la Maza, 
Adela , Dulce María y Josefina G o n z á -
lez Marines, E l v i r a V a l d é s , E m e l i n a 
Escoto, Rosa B l a n c a P a r a j ó n , J u a n i -
ta P a r t a g á s , s eñor i ta s Pino, Hortensia 
H i r á n d e z , Victoria V á z q u e z y M a r í a 
L u i s a Gonzá lez . 
L a fiesta se sostuvo, s in decaer nn 
instante su an imac ión , hasta las dos y 
media de la madrugada. 
Y termino aquí con una noticia: la 
de que e s t a r á n hoy abiertos por la no-
che los salones del Casino para todos 
cuantos deseen visitarlos, 
L a Banda E s p a ñ a tocará escojidas 
piezas. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
FIESTA ALEGRE 
EN J A I - A L A I 
Ayer como día de eleooionea estaba 
muy animado el Colegio de la calle de 
Concordia. H a b í a n s e postulado con la 
ant ic ipac ión necesaria loa candidatos 
^que habían de reñir la contienda y que 
resultaron ser L a v a c a y Pasiego (m) 
del partido blanco de Ceiba Mocha, y 
Lizuodia, Navarrete y Esooriaza del 
azul de Bo londrón . Los programas 
estaban áistanoiadf s; loa primeros re -
chazaban la enmienda Platt; los segun-
dos la apoyan con reso luc ión , energ ía , 
res ignac ión y timidez. 
Intervinieron en la mesa el magis 
trado señor Osoro y loa jueces Ofarzun 
y E i í c e g n i , dispuestos ambos á tres á 
evitar toda mist iüoaoión ó pucherazo 
electoral. 
A las dos en p u n t ó s e dec laró abierta 
la votac ión . 
L a op in ión públ i ca parec ió favorecer 
á los azulee en proporción de 20 á 10 y 
así se mantuvo, erre que erre, hasta el 
escrutinio, que dió por resultado lo 
que ya veremos. 
Los primeros cuatro tantos que c a -
yeron en la orna fueron á favor del par-
tido blanco, sin embargo de. lo cual, los 
mnuidores electorales de los azules 
confiaban (apostando) en el triunfo de 
é s t o s . 
L a e lecc ión c o n t i n u ó poco animada. 
E l elemento c a t e d r á t i c o estaba al p a -
recer, retraído. 
Coando los t lancos t e n í a n trene d i -
jeron á los azules la consabida y cal ta 
frasede «'af únta te ocho",y no lo dijeron 
á sordos porque efectivamente los azu-
les, qoe habían reservado sus fuerzas 
para el efecto final, se descolgaron con 
8 candidaturas á su favor y se coloca 
roo 17 por los 13 de marras. D e s p u é s 
con más an imac ión SR igualaron a 20, 
á 21 á 23 á 21 á 25 y á 20, y ya lo^ b'ao-
cos no se sumaron m á s que el 27 de un 
correligionario de saco corto proceden-
te de Lizundia . 
E l 27 azul se le cae á Pasieguito de 
la urna, el 28 lo pierde L*vaoa "de la 
mano á la boca," el 29 se le va á Pasie-
go de entre las manos, y el 30, el voto 
final, el que deb ió decidir tan desani-
mada e lecc ión , c a y ó en la urna por l a -
mentable error de L a v a c a . 
E l escrutinio, pues, d ió el siguiente 
resaltad : votos azules 30; blancor 27. 
Y d e s p u é s de la proc lamac ión de los 
primeros, los notarios del balconcillo 
celebraron con cerveza y vegueros el 
triunfo de la tarde, y dieron fó de que 
no hubo, ni hay, ni habrá un vocal que 
mejor cumpla sos deberes que el seflor 
Chicoy. ü u a terrib e noticia l l egó á 
nuestros desioteresados oidos: E¡ señor 
Chicoy, que estaba "de semana," ter-
minó ayer su comet ido . . . . jqué lastima! 
Hay semanas que debieran tener 305 
dias, y si el ú ' t imo fuera s á b a d o pro-
longarce hasta el bisiesto. 
L a derrota de ayer fué debida á Pa-
sií gn (m). Lavaoa l u c h ó con e m p e ñ o , 
aunque no si.-inore con la limpieza á 
que ya se estaba acostumbrando. 
E l acta ganada p .r Lizundia , Nava-
rrete y Esooriaza, füó declarada U n-
pia. 
E n general loa ciuao estuvieron 
blonáuchos. 
No me e x t r a ñ a , pues ayer fué^día de 
Santa Biaudiua. 
Y siendo B'andina patrona de las 
sirvisnt s, ea claro que las pobres chi ias ' 
tenían que ser blandas de cond io ióa . 
Hay patronatos fatales. 
Bueno, pues l a e l e c H ó n de quinielis-
ta fué de lo más inesperado. iSavarre-
te, sin apoyo en la o p i n i ó n , a g a r r ó la 
chistera y ¡záa! se a n o t ó los seis tantos 
con tal facilidad y prontitud, qata mu-
chos le felicitaron por haber copado 
la mesa. 
Inmediatamente fué proclamado el 
Gener de la quiniela. 
P a r a el segando partida h a b í a mka 
embullo. 
Presentaron SQ candidatura Pasie-
guito y ürres t i , contra las de A i , San 
Juan y ü a a n d i z a g a . 
Los muñidores , de blanao saco y 
boina escarlata, agitaron sus libros de 
cheques, los c i t a d r á t i c o s anduvieron en 
dares y tomaras, y el pób'iun manifes-
tó PUS s i m p a t í a s por el temo. 
Erapez^ron CJrresti y Pasieguito tra-
bajando como un par de gigintes y los 
otros tres como par y medio de cabe-
zudos. 
Di f íc i lmente se v e r á n en este fron-
tón votos ganados m á s a conciencia 
que los 21 que aparecieron en las listas 
azules cuando en las de los blancos se 
sumaban 12. 
Se peloteó mucho, con fuerza y ha-
bilidad por ambas partes, sosteniendo 
el interés del públ ico y no decayendo 
ni por un momento el á n i m o de los 
contendientes. 
Si así Se hubieran jugado todos los 
partidos otra cosa futran los claros 
que ayer menudeaban en el tendido. 
L a superioridad d ió el triunfo á los 
azules, que hicieron stia treinta, muy 
bien reñ idos , mientraa loa blancos hi-
cieron 23. 
ürres t i entró poco en juego hasta la 
segunda quincena, aunque se s a l i ó has-
ta el cuadro 10 en busca de la liviana 
de Bilbao; en la segunda quincena hizo 
lo que pudo. Pifió bastante y en esto 
no le fnó en zaga Pasieguito, que ha-
biendo sostenido con gran denuedo la 
primera mitad del partido, c a m b i ó al-
go en la segunda y t a m b i é n pifió lo su-
yo y algo más . E c h ó mano de todos los 
recursos de maestro, pero no le valie-
ron, porque los azules estaban dispues-
tos á ganarse la e lecc ión á chisterazo 
limpio. 
Al í , el jugador m á s igual de loa que 
forman el cuadro (que entre p a r é n t e s i s 
ya va quedando en cuadro) se portó co-
mo siempre y aún algo mejor; pifió po-
co, p e g ó mucho y remató á tiempo: miel 
eobre hojuelas. 
San Juan (y Mart ínez ) hecho un 
monstruo, eobre todo ai se tiene en 
cuenta que siendo delantero cataba ju-
gando de zaguero y llevando el peso 
del partido. E s t e ea más desigual que 
dentadura de vieja. A y e r rayó á la a l -
tura de San J u a n el a u t é n t i c o . 
Usandizaga, dechado de seguridad 
y fortaleza, trabajó mucho y bien, pe-
gando fuerte y evitando qae ü r r e s t i 
entrase en juego. 
£1 acta fué declarada l impia, lo mis-
mo que la de Pasieguito que se l l evó 
la segunda quiniela de bracero. 
L a banda " E s p a ñ a " a m e n i z ó bastan-
te. E l F r o n t ó n andando. 
Dicen que el bestial calor que noa 
enerva y l iquida d u r a r á hasta el pró-
ximo jueves, porque estamoa bajo la 
influencia de una ola (¡hola, hola!) can-
dente que recorre la I s l a en d i r e c c i ó n 
Sur , montada en m u í a canonigueaa . . 
Puede que aea así , porque ya yo ha-
bía observado en ei firmamento azul 
cirrus, nimbus, straotus y otraa porque-
ríaa anexas. 
No se gana para cuellos. 
Esperamos que el Sr . Gener, A l c a l -
de del todo, eviee en lo suoeaivo eataa 
manifestacionea a a t r o n ó m i c o - m a r í t i -
ma*. Nada de olas. 
P a r a algo lo elegimos Alcalde . 
Aunque yo me abstuve. 
A T i N i H O R I V E R O . 
hkan mmn 
W e have reoeived from the well 
knowu Wilson's loternational Bock 
Store, á fine asaortment of the curreot 
Literatore in the shape of the latest 
issues of the followiog well known 
periodicale: 
Broadway Magazine. 
F r a n k Leslie's Popular Monthly. 
C ü s m o p o i i t a n . 
Tue Scraud Magazine. 
Metropolitan T h e Home Mugazioe. 
Munsey's Magazine. 
Tue "International Bock Store" of 
which onr esteemed friend, Sr . Sol losi , 
is general manager, is the finestof í t s 
class in Cuba, and is the place of all 
places to fiad and elegant and varied 
assortment of everything pertaining to 
the Stationery and Book business, as 
also the Pancy Goods and Toilet 
Articles line. T a i s celebrated house 
make a speoialty of Atkinsnn's Fr-rfu-
mes, Elegant Stationery, F ine Soapa 
and Toilet Requisites. Brio-a-hrack and 
Souverniers of Coba. A ftw honrs 
spent among the beantitul a n l varied 
stock of the celebrated estabiishment 
will certainly prove of interest. 
TENTATIVA D3 SUICIDIO 
Al transitar en la mañana del sábado el 
vigjiante de caballoria número 221, Alfredo 
Ferdomo, por ias imediaciouea de la qüinta 
" L a Integridad", calzada de ¡san Antonio 
Chiquito, vió á un moreno que trataba de 
suicidarse con una navaja, ei cual no logró 
más que íoforirse una herida en el cuello, 
por la intervención del policía, que pudo 
desarmarlo. 
Dicóo moreno, que fué < ncido por or-
den del capitán de la Üa hiStac.ói, señor 
Martínez, al hospital ''Nuestra S e ñ o n de 
las Mercedes", dijo nambrarse JOÍÓ Me o-
dio, natural de la Habana, tabaquero, viu-
do, de 67 años y vecino de Bdascoalc LÚ 
mero 5, y que si h ibía tratado de suicidaríe 
era por estar aburrido de la vida y no tenar 
trabajo. 
Según el certificado módico, el estado de 
Meiodio fué calificado da grave, habiendo 
quedado ea el expresado h 'spitil para 
atenderse á su asistencia módica. 
HERIDA MEK03 
E a la noche del sábado fueron presenta-
dos en la cogunda Estación de policía, por 
el viailaote número 878, los blancos Rosen • 
do González y Prado, vecino de la calle de 
Curazao número 17, y Enrique Closa y San-
ties, maquinista del vanor C'itahna, por 
manifestar este último que al tiansitar por 
una calie de esta ciudad, cuyo nombre no 
recuerda, el primero le había agredido y 
lesionado en una mano. 
Atdstido C ô a en el Centro de Socorro 
presentaba una herida menos grave en el 
dedo pulgar de la mano izquierda. 
Gonzále? fuó remitido ai Vivac, á dispo-
sició dei Juzgado competente. 
UNA PEDRADA 
L a parda Caridad Ramírez García, ve-
cina de Bdlascoaio número 86, fué as stida 
en la mañana del sábado por el médico de 
guardia en el Centro de Socorro de la se-
gunda demarcación, de una herida en la 
cabeza, que calificó de leve, coa neceaidad 
de asistencia. 
Dicha lesión le fuó inferida á l a Ramírez, 
por su fxamante, moreno Jesús Apouie, 
coa una piedra qne le tiró al estar arabos en 
la calzada de B jlascoain etquina á Sitios. 
E1 agresor logró fugarse. 
CON UNA FUSTA 
E l blanco Domingo Vázq-ieis Ramos, con-
ductor de: ómnibus número 145 de la em-
presa " E l Comercio" y vecino de la caile 
de Pinera, en el Cerro, fuó asistido el fába-
do último en el Centro de Socorro del primer 
distrito, do una contu ión de eeguudo gra-
do, de pronóstico menos fjrave, cuya lesión 
le causó con una fustí^, Francisco Miiián, 
cooducior de otra guagua, al ttuer amboa 
unas palab s. 
De este necho conoció la policía y d:ó 
cuenta de ello al Juzgado Correccional del 
primer distrito. 
E L AMIGO D3 LA "tfEJiOAJTA" 
E l blanco Angel Castro Alemán, depen-
diente y vecino de la cal e de San Juan de 
Dios núrnera 25, se encontró anoche en la 
"Manzana de Gómez" con eu amiga la me-
jicana Amalia Madriaga, vecina de Lam-
parilla 54, y después de estar hablando con 
ella por corto tiempo, le ofreció acompañar-
la hasta su casa, corte.-ía que ella !e agra-
deció. • 
Una vez en el domicilio de la Mejicana, 
el Castro le pidió un vaso de agua y mien-
tras ella fué al interior de la casa á buscar-
lo, el amigo se apoderó de un portamone-
das que estaba sobre la mesa, y salió co-
rriendo con él para la calle. 
Al volverla Mejicana con Q\ agua, no en-
contró al amigo pero tampoco el portamo-
nedas, por lo que salió á la calle y divisán-
dolo en los momentos que doblaba la-calle 
de Aguiar, le dió la voz de ¡atoja! y lo per 
siguió hasta el cafó " E l Faraiso," donde 
fué detenido en los momentos de ocultarse 
en la cocina. 
A! detenido se le ocupó el portamonedas, 
el cual solo contenía dos monedas de cobre 
y una medallita, aunque la Mejicana ma-
nifestó que tenía en él dos centenes, los 
cuales no se ocuparon. 
Castro Alemán ingresó en el Vivac. 
PRINCIPIO D3 IN03NDI0 
Anoche poco después de las nueve á cau-
sa de haber hecho explosión una lámpara 
de petróleo en la ferretería calzada de 
Príncipe Alfonso núm. 150, se prendió fue-
go á un armatoste y á la puerta de la tras-
tienda, donde estaba el depósito de aceites 
y aguarrás. 
Acudió el material de ambos cuerpos de 
bomberos, funcionando únicamente el de! 
Comercio, que tendió una manguera con el 
carro de auxilio desde la toma da agua 
más próxima. 
Cuando ocurrió el fuego, estaba ausente 
el dueño de la ferretería, D. Valentín Ro-
dríguez, quien manifestó, que la tenía ase-
gurada en $5,000 en una compañía inglesa, 
y qne el establecimiento estaba en buena 
situación, según podía comprobarse por los 
jibros. 
POR UNA ESCALERA 
E l dependiente de la bodega calle de 
Aguacate esquina ó So!, José González, y 
el de un tren de lavado situado en el núme-
ro 97 de la primera da las citadas callea, 
Faustino González; fueron detenidos y re-
mitidos al Vivac acusados del hurto de una 
escalera de mano propiedad do Felayo 
Boech, vecino de Bernaza 18 
ROBO EN U N CAFE 
A las diez de la mañana de ayer, llega-
ren al cafó Brisas de la Machina c&We da 
San Fedro esquina á Sol, dos individuos 
blancos, y momentos después se quedó uno 
junto al mostrador con el protesto de tomar, 
penetrando el otro en el interior del esta 
blecimíento con el pretexto do ir á la le-
trina, donde estuvo algún tiempo, y cuando 
salió se reunieron amb s marchándose des-
pré8, 
A los pocos momentos fué el dueño del 
establecimiento expresado, don José Po-
dríguez, á abrir la carpeta y encontró que 
esta había sido violentada, faltándole de la 
misma ocho centenes, dos doblones, un pe-
so plata espdñola y dos en moneda ameri-
cana. 
E l ladrón,que se supone sea el individuo 
que penetró en el interior de la casa, no ha 
sido habido. 
MUERTE REPENTINA 
En la calle de la Maloja entre Rayo y 
Angeles, falleció repentinam mte en la ma-
ñana de ayer na iodivíduo blaaco, que se-
gún documentos que se encontraron en su 
poder, aparece nombrarse Joeó A. Garbas 
Foloy Fe-nández, marinero del Departa-
mento Marítimo del Ferrol. 
También le ocupó la policía un billete de 
la lotería de Madrid número 11,212, para 
el 31 de mayo último, y quince pesos en 
plata. 
E l cadáver fué remitido al Necrocoraio á 
disposición del Juez Municipal del distrito 
Sur. 
ENTRE HERMANOS 
Anoche ingresó en el Vivac para ser pre-
sentado hoy on el Juzgado Correccional 
del primer distrito, el escolta del presidio 
Gu8ravo Suárez Moreno, acusado por su 
hermano José, de haberle maltratado de 
obra, pegándole de bofetadas, y amena-
zándolo de muerte coo el machete que por-
taba. 
E l Jofó Suárez, fuó asistido en el Centro 
de Socorro del distrito, de una contusión 
de segundo grado, en la parte lateral iz-
quierda de la región occipito-frontal, de 
pronóstico leve, con necesidad de asisten-
cia mó "ica. 
EN EL CAFE " E L PRADO'' 
Estando ayer tarde jugando al billar on 
el café " E l JPrad»" calle de Dragones e— 
quina á Amistad, el blanco Adolt j Aivarez 
Mellado, vecino del Mercado de Tacón, 
con un pardo cuyo nombre ignora, pero que 
conoce de vista, tuvo una diferencia con él 
por causa del juego, por lo que dicho indi-
viduo le dió en la cabeza con el taco, que 
tenía en las manos. 
El sgresor logró fugarse, y Aivarez re-
sultó iesionalo levemente. 
BOFETADAS 
En la 3a Estación de Folíela, se presen 
tó ayer tarde, la parda Mercadea Valdés, 
lavandera y vecina da la calle del Aguila 
nóm. 110 A, manifestando que su concu-
bino el blanco Ramón üoit i (a) "Chiviri-
co" la habia maltratado de obra, dándole 
de bofetadas y patadas. 
L a Val iás fué asistida en el Contro de 
S corro del distrito, de lesiones leves, con 
neresidad de asistencia módica. 
La puiicía procura la captura del acu-
sado. 
POR ESTAFA 
L a parda Paula Valdós Quiñones y la 
momia M igdal«na Fernández, vecinas da 
la casa non sancta de la calle da Egido 
núm. 107, fueron presentadas anoche, en 
la Estación de Policía, y á las cuales de-
tuvo el vigilante 315, por ser acusadas res-
píiotivaraente por, por don Miguel liodrí-
guez y don Francisco Fernández, residen-
tes en la calle de Sau Miguel esquina á 
Gallano, de la estafa da un peso plata, en 
circunptanc a de encontrarse ambos de 
visita en el domicilio de las detenidas. 
Lus acubadas ingresaron en el Vivac. 
DNA MENOR LESIONADA 
Al transitar anoche en cobo, don Manuel 
Vez y Mas acompañado de su menor hija 
Angela, por la cal e da la Habana, «1 pa-
sar por Merced, dicha menor, creyonlo que 
un carro eléctrico que venía por esta calle 
iba á arrollar dicho vehículo, se tiró del 
mismo, sufriendo en lá caída varias lesio-
nes y cuuiusiones leves eu la rodilla dero-
cha. 
De este hecho conoce el Juoz Correccio-
nal del primer dis:rito. 
I N E L VEDADO 
En la 9a Estación de Policía, se preseo-
tó ayer don Federica Bennett, ingeniero 
jefe de la planta eióctrici establecida en 
ei hospital núm. 1 (antea Alfonso X I I I , ) 
manifesrando que en la noche anterior ha-
bían robaio el tendido de alamore de co 
bre, comprendido entre dicho hospital y el 
Castillo del Principa, en una extensión de 
1.50d p)és, apreciando en 80 pesos el valor 
dal alambre robado. 
Se ignora quien ó quienes saan los auto-
res de este hecho. 
L A F I E S T A DK TACÓN.—Abre sos 
puertas esta noche el G r a n Teatro para 
ta fiesta qoe en honor de L u i s a Pérez 
de Z>*mbrana han organizado lo¿ perio-
distas de la Habana. 
E l programa es muy interesante. 
Abr irá la func ión la Sociedad de 
Oonoiertoa Fopularea ejecutando las 
siguientes piezas: 
Overtura de Freycl 'ú z. 
Danza Macabra de tíaint-Stc n 
Se l ecc ión déMjohengrin de Wagner. 
Los profesores que han prestado ge-
nerosamente en concorao y qne inter-
pretarán ese programa tan selecto y 
c lás ico , brgo la docta d i r e c c i ó n del 
maestro A g u s t í n M a r t í n , son los se-
ñores Anselmo L ó p e z , Miguel Gonzá-
lez G ó m e z , Emi l io Reiooso, Francisco 
de P, Arango, J o a q u í n M o ü n a , Rafael 
Fuentes, Alberto Fuentes , Gabrie l V i -
lá , Manuel Molina, Alfonso Miari , Ma-
nuel López S i m ó , Miguel Marín , E v a -
risto Romero. E n r i q u e Oamprubí , 
Francisco de P a u l a Fuente s y Manuel 
Garc ía Quirós . 
E l plano de K a l l m a n lo presta gene-
rosamente el señor Anse lmo López , 
Disourso del doctor Antonio S á n c h e z 
Bustamante; la comedia Divorciémonos 
por la Oompaüía Serrador-Mari; recita-
oión de una poes ía de L u i s a P é r e z por 
el Conde Hostia y l a zarzuela Agua, 
Azucarillos y Aguaraisnte por la Oom-
pañ ía de Albisn . 
B l Comi té ejecutivo a s i s t i r á de frac 
ó smoking, traje que supl ica adopten 
sus c o m p a ñ e r o s en la prensa, por m á s 
que esto nos pareoe ocioso. 
E n una fiesta nuestra, donde van las 
principales familias de esta sociedad 
¿qué periodista habrá que no sepa pre-
sentarse como es debido! 
L a func ión e m p e z a r á á las cobo y 
media en punto ea a t e n c i ó n á lo exten-
so del programa. 
F E L I O I T A O I O N . — S e l a enviamos al 
doctor Saaverio, que h a tenido ayer la 
sa t i s facc ión de abrazar á Juanito , el 
menor de sus hijos, e l c u a l , d e s p u é s 
de m á s de cuatro a ñ o s de ausencia en 
los Estados Unidos, en uno de cuyos 
primeros colegios recibe e d u c a c i ó n , ha 
venido á pasar las vacaciones entre 
los suyos. 
Sea bienvenido el inteligente joven-
ito. 
ALBISU.—Gomo no todos los qne 
quieran conoorrir esta noche á l a c ó n 
á la fiesta de L u i s a P é r e z de Zambra-
na podrán hacerlo, dado qne se han 
vendido ya casi todas las localidades, 
dec id irán algunos pasar la noche en 
otros teatros, por lo qoe no e s tá de 
m á s anunciar el corto y escogido pro-
grama de AlDisn, el popular y alege 
teatro de la zarzuela. 
Solo habrá en él dos tandas, repre-
s e n t á n d o s e en la primera E l Angel 
Caído y en la segonda Las Bravias . 
L a tanda tercera se suprime por te-
ner que trabajar los a n ü t a s e n la fnn-
o i ó n expresada. 
T a m b i é n la c o m p a ñ í a de Serrador-
Mari , qne viene actnsndo en F a y r e t 
con notable é x i t o a r t í s t i c o y pecunia-
rio, trabeja esta noche en T a c ó n , no 
abriendo por tanto hoy sus puertas el 
fresco teatro del doctor Saaver io . 
LUISA PÉREZ DE ZAMBRANA.— 
Rendida, vacilante y sin apoyo, 
va por sendero de escarpadas rocas, 
en la cabeza olímpica llevando 
la luz del genio y del dolor la sombra. 
En el recio huracán de sus pesares 
no se apagó su inspiración excelsa, 
y responde á los golpes del destino 
sollo?ando en magníficas endechas. 
Hay en sus bellos cantos en qu? á nn 
(tiempo 
gimen susr penas y su genio brilla, 
girones de la sombra de la ñocha 
y destellos del sol del medio día. 
El la es la musa á cuya voz celeste 
fascinadas las almas se doblegan, 
cuando engarza en el oro da sus versos 
cual fúlgidos diamantes sus ideas. 
¡Patria infeliz, que tras heróica lucha, 
eu lastimosa postración caída, 
bajas la triste frente mancillada 
de eterna esclavitud con el estigma! 
Como tributo generoso y tierno 
ofrenda materna1 pon en sus manos, 
que á tu corona de sangriento abrojo 
ella ha perdido inmarcesible lauro! 
Nieves Xenes. 
B A U T I Z O . —A y e r rec ib ió las agnas 
del bantismo el hermoso n i ñ o J o s é E r -
nesto Antonio Federico J e s ú s del Car-
men, hijo de los apreciables s e ñ o r e s 
L a u r a del Riesgo y Oalero y F r a n c i s -
co Flores y ü r g á s . 
L a interesante ceremonia se e f e c t u ó 
en ,1a casa de los padres. Cerro G08, 
donde el popnlar Padre Marrero, en 
un improvisado y bonito a l tar , a b r i ó 
al mon í s imo J o s é Ernesto las puertas 
de l a cristiandad. 
Fneron padrinos del gracioso n i ñ o 
los s e ñ o r e s Alfonso B a r n a l y Tovar y 
María de la Car idad del Riesgo de 
B - r n a l , quienes, j ñ u t a m e n t e con los 
padres, atendieron afeotnosamente á 
ios invitados, qne fueron obsequiados 
con gran esplendidez, á pesar del ca-
rácter ín t imo que r e v i s t i ó el s i m p á t i c o 
aero. 
F^lieitamoa á los apreciables es^o-
sos Fiores y deseamos al p e q u e ñ o J o -
pé Krnesto una larga y dichosa v ida . 
E N A L H - ' M B Í A . — P a r a ensayar la 
zarzuela ae aucnatidad y gran aparato 
e s c é n i c o de los reputados autores V i -
llonh y Manri t i tuUdo Bl t r a n v í i eléc-
trico, se suprime esta noche d é l a tan-
cióa del concurrido teatro A i h a m b r a 
la tercera tanda. 
L a s obras elegi las para l l e n a r l a s 
dos taodas son de las qae má9 aplau-
sos han conquiatalo. Hólassaqaí: 
A las ocho: Los Ooncf)al€Sf por la 
Covona, la Valaz-ío, Regí no L ó p e z , 
A h í d í * , S*rzo, Cast i l lo R a m * y a l y 
P.diá. 
A las nopv.-: la revista de Olallo 
D az v A i k e r m i n titulada L a Lonja 
de Víveres, donde la graciosa Caro l ina 
Carmona, ae distingue representando 
!a marca "Agui la"—selaotora Agui -
¿a—de la lejh'i oondeasada. 
E n los intermedios, los bailes da 
costnrabre. 
T E A T R O C U B A—M a c h o s aplausos 
haobtenidoen las ú l t i n u s fnnoiones 
del teatro Cuba la s i m p á t i o a ba i lar i -
na Oharito Cuatreras. 
E j e o a t ó sus bailes con arte y gra-
cia teniendo qne repetirlos á instancia 
del públ i co qae llenaba el coliseo. 
E^ta noche v o l v e r á á presentarse 
Cbarlto con nuevos bailes. 
T a m b i é n figura en el programa el 
c é l e b r ^ T o n t í o , la familia VViisoa y de-
más artistas de l a C o m p a S í a . 
Se preparan grandes nove la les. 
L A NOTA F I N A L . — 
E ! médico va á vis i tar á uao d 9 sua 
anti&uos olientes. 
E n la portería le dicen que el enfer-
mo ha muerto. 
—No importa—exclama el doctor— 
ya qae estoy aquí s u b i r é , 
Snbe la escalera, entra en la sala 
raortnoria, toma el pulso al c a d á v e r y 
apunta en su libro do memorias: 
" L a ú tima visita á Rodr íguez : c u a -
tro deros." 
H A B A N A , Febrero 20.—Hace tiempo 
vengo usando en ó s e o s de e scró fa la , 
raquitismo y tos en los n iños la E m u l -
s ión de S w t t de aceite de h í g a d o de 
bacalao con hipofot-fitos de cal y eoea, 
habiendo obtenido el mayor é x i t o , por 
lo qne no dudo en recomendarla en las 
enfermedades expresadas.—Dr. Mamer-
to Núñez . 
S A I T A N T O I T I O 
Kl día 4 del preíette. á laa ocho de la maBana. 
•e cometzará en el Moueerrate la nevana rezada 
con mea, también rez»da, al milagroso Ssnto; más 
adel'Dta se anunciará en este periódico la solemni-
dad de la fiesta, qae eerá según la recolecta que 
arroje el tornarlo y los esfaenos de la camarera, 
que 6 pesar de eu quebrantada talad no omite di I-
fn ledom* ^ C0D ,«nal «P1»11'»" q * e a C « 
PrlmltlTa de Menocal Viuda de Saball. 
Z ^ Z la 3 ld-4 
S E V E N D E 
• n ? . 6 ^ « ^ « c i m i e n t o de tienda m'xta que hay 
ñírin s lade?^arTK.st4 •ltn&do « un pueblo de campo cerca de la Habana. Se compone de la» in! 
w i l V Ar v f 7 r " ' " P » . qnlnoalla, peleteíía, sem-
br?,re"i, ferreteií» y sastrería. 
T.ene además fonda arrendada en $100 al mes á 
un te cero que la explota. Impondrán en Mtroa-
d e r e „ , 0 d o n d e también darán referenoids. 
ÍÍÍZ la 3 3d 4 
Se cede un local 
«fLV̂ 110816/ <ln é1' P^P'0 PBra establecimiento al Por mayor 6 menudeo. Habana 115 Informan. 
3863 8a-3 8d-4 
F O R T R E N T 
* Á ? t T t h l r % W D d { á ] 7 deo°rat»a department 
* m l . f V Ct-6 T,;c6n.0PP(>ílt» Central Park and 
blithment. Information» will be glyen at the plsce also for th a l , of 8D loe K ^ . ^ ^ P / ^ . 
i'at>J 9a 31 «d-l 
La Zerzapiíriüa 
d e l 
es un tónico maravilloso. Limpia 
purifica y turiquece la sangre, excluyó 
del sistema los venenes y comunica 
vigor á los nervios. 
La Sangre se Enncjüsĉ  
Los Kiisciilcssa Ponen Fuete,; 
Los Ksrvícs Cobran Vigor, 
y se Reboca Salud. 
Zarzaparrilla es solamecla uní 
una docena de ingredientes de que estú' 
compuesto esto remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada ú ejecuta? 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puedo decirse de las domas 
Zarzaparrillas, ^ 
Porque soloesverdad déla 
i 
del Dr. Ayer. 
No os dejéis sobreponer ó engafínf, 
por alguien que con urgencia os reccK 
miendo alguna nueva Zarzapaniiia clu 
la que nada sepáis. 
Preparada por el 
Dr. J . C. Ayer&Ca., Lowell, Mass, E.U.V 
ASOCIACION 
DS 
CepttsÉlCofflgrcio íe la H ta 
S e c c i ó n de F i l a r m o n í a . 
Secreta; ia. 
E s t a S e o c i ó o debidamente aatariza. 
da ha acordado abrir matrioola pnta 
ana claae de bandurria y guiia^roy 
coya eQBeQBnza e m p e z a r á e) dia 1? de 
jauio p r ó x mo, h a b i é n d o s e eeDalado 
para ella la hora de 9 á 10 de la Loche 
de todos los d í a s laborablee. 
L a s m a t r í c u l a s se e x p e d i r á n á loa 
s e ñ o r e s asociados que las ¿ol io i teo , 
desde esta fecha en esta Secre tar ía , 
todos los d í a s no festivos de 8 á 9 de la 
noche, p r é v i a p r e s e n t a c i ó n iel recibo 
de la cuota social del mes en qae haga 
la pe t i c ión de ella. 
L a e x p l i c a c i ó n y e n s e ñ a n z a de la 
mencionada e n s e ñ a n z a e s t a r á á cargo 
del profesor D. Vicente A i v a r e z T o -
rres. 
H a b a n a 24 de mayo de 1901.—El 
Secretario, L u i s Oastellote. 
3565 alt 5a-25 
Gremio ds Almacenistas 
de caxbon vejetal y l e ñ a 
Se oita» Junta general de sefiorea agremiado 
para el lir e» 3 de j i io próximo á la» siete de la 
noche en la casa u. JO de la e lle da San Rafael, 
para dar ene .ti del repirto para el próximo ejer-
cíalo de 19 1 6 19 2, y celebrar el juicio de agra-
vios á q le se refiere el artículo 60 del Rc-glameuto 
de Snbridio Industrial. 
Habana mayo 28 de 901.—El Síniiioo, Faustino 
Bermólea. £757 4d-r¿9 la-3 
B E A L ^ O ' I i - A 
ÜN HERMOSO LOCAT-, LÜJO^AMENTiC D E -
C O R A D O propio para Meritorios ó esVaiiieeimien-
tos oe rjo. Hállase .".nexo f 1 caíé de Tacón, freiita 
al Parque Central. En el mismo darán razón, asf 
como de la ^enta de nna máquina para helar, con 
gran economía de nieve. 
C 926 lBa-24 15d-S5 Mf 
E l ANON DEL PRADO 
G r a n surtido de ricos helados, ere-
vi as y //, unfeendo. 
Jief restos de toda cl'tsede frutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
casa . 
G r a n L U N C H especial idad en s a n -
dtr i th . 
Variado surtido de f r n ' a ? , frescas y 
esroffidas reeibidas d i a r i a mente. 
P R A D O ilü, &NTRE VIRTÜDisH Y N E P T U K O 
1 E L E F O N O 61«. 
T »97 26d-18 4a-20 Mv 
L l< 11 l-l U I A Se ir iu íiore e i precio md ^ t t l C i r t l A . co un twn de le hería, 
bnera roprohmtería. instalada ei casa cómoda y 
ódi-
con 
o mpro ía. n c ba-
rata, próxima á KÍIH ciudad. Informes Sa'ml 8. ba-
je», mt l.Ma-H 13d-12 My 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
Dp}i<ísltfls: Fe'uu n. 8y Oficios 33. . V. Ma-
rrcru. Hubana. 3S48 2(>n I .In 
y n v t V a Realna un gran eertido de ropps de verano para señoras 
y o .bailaros á precios df gan-
; hay de todo; ¿sí romo to-
da u vuo ue u i U f - - e, prendas j objetos .!•» f jiitusia. 
38̂ 7 ISa-l n 





so ha recibido tm gran stsrtido 
TIRAS BORDAD'S. 
AU m i T PARIS. 
OBISPO 101. Teléf. 685. 
C 94» )f)h-29 My 
Impleen lien su dinero 
P K O P I E T A K I O S 
Se hacen trsbajos de Alóañile-
ría, Carpintería,Pintura, iuslala-
dones de cloacas, &c., al contado 
y á plazo?. M. Pola, 0'Reil íy 1*> 
c 847 26a-4 My_ 
C O R S E T A $ 3 . 5 0 
y se hacen por medida 
DE $10.60 ENADELiNTí. 
Se ban recibido losnnevos Modcloi 
( h Sombreros para el 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
CIPO' a - l J n ^ ^ . 
Créditos españoles. 
Se compran y admiten poderes para ges-
tlonar el cobro en España de toda clase de 
abonarés tj recibos de suministros, tanto 
del Ejórcico como de movilirados de la nl-
tima gnerra. 
Dirigirse á P. Pernándeí y Compañía. 
Apartado 641. Obispo 17, Habaua, de 2 4 
4 de la tarde. 
6fií3 »16-!W 
